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ABSTRAK 
Perencanaan mutlak dilakukan untuk melaksanakan suatu akti~;tas, 
terutama yang melibatkan proyck dcngan tcnaga kerja dalam JUmlah yang banyal. 
dan struktur pcl.crjaan yang kompleks Perencanaan yang tidak terstruJ..:tur 
berpengaruh tcrhadap kelangsungan suatu proyck, bahkan dapat menyebabkan 
kerugian proyck tcrsebut. 
Pada tugas akhir ini dilakukan analisa crash prob'Tam sccara bertahap. 
Analisa dimulat dan satu stage ke stage benkutnya dengan knteria mla1 cost slope 
aktivttas terendah sesuai dengan anahsa time cost trade otT Untuk proses 
perencanaan dan pcngcndahan 1111 penuhs mengambtl kasus pada pelaksanaan 
pembangunan perumahan Tridasa Wmdu Asn Candt Std081JO. 
Pengendahan wal.."tU dan tcnaga kcrJa yang dilak\lkan dalam perencanaan 
dan pengcndalian proyek perumahan im adalah dengan mcmberlakukan crash 
program ya1tu 1-.el)a lembur. I lasil yang diperoleh adalah waktu pcnyclcsaian 
kegiatan konstruksi dapat dipercepat selama 38 hari dan biaya tota l proyek dapat 
d1kurangi scbcsar Rp 5.387.632,-. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
kondisi crash program dalam proyek perumahan mi lebih mcngunrungkan 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1. latar Belakang 
BABI 
PENDAHULUAN 
Dengan berkembangnya pembangunan properti di Indonesia, serta 
semakin kompctitifnya persaingan maka fal-1or waktu menjadi sangat pcnting di 
samping faktor biaya dalam penyelesaian sebuah proyek. Makin cepat 
penyelesaian proyek maka biaya overhead proyek dapat dihcmat serta proses 
pcmasaran perumahan tersebut dapat dipercepat. 
Untuk itu d1perlukao cara agar penyelesaian struk"tur rumah dapat 
dikerjakan dcngan cepat. Dalam kasus ini penulis akan mengctcngahkan masalah 
yang d1hadapi olch para pengusaha konstruksi seperti investor dan kontraktor 
proyek agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan waktu yang lebih pendek 
dan b1aya mmimum Untuk itu penulis dalam hal ini akan mengangkat suatu objek 
penelitian pada proyek perumahan karena uotuk memeouhi kebutuhan rumah 
haruslah cepat dan dapat segera d1gunakan oleh masyarakat. 
Suatu pekerjaan yang memilik:i akiivitas dengan tingkat kuaotitas dan 
tingkat variasi yang banyak seperti proyek pembangunan perumahan akan 
mcmiliki ungkat kerumitan yang tinggi. Hal ini memerlukan proses manajemen 
yang benar-bcnar matang dan terarah dengan jelas. Fungsi manajemen seperti 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian akan selalu 
tcrintcraksi sctiap waktu dalam setiap aktivitas dalam pekerjaan itu. Untuk 
mencapai hasil yang diinginkan p1hak manajemen harus benar-benar dapat 
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menginte~:,>rasikan berbaga1 macam variabcl pekerjaan menyangkut sumbcr daya 
) ang tcrbatas scpem v.al.tu, biaya, tenaga kerja, fasilitaS kerja dan lain-lam guna 
mencapu tujuan yang dnctapkan pihak pemben tanggungJa"ab. 
Bcbcrapa developer sering menangani pengeljaan proyek pembangunan 
pcrumahan untuk masvaral.at menengah I.e bawah melalui proyek pengadaan 
perumahan rakyat Mcngmgat kcbutuhan akan perumahan rakyat ini sclalu aJa 
scsua1 dcngan pertumbuhan Jumlah penduduk maka proyek pembangun;m 
perumahan ini akan scnng di lakukan dan menjadi suatu proyek yang ruun 
sehmgga proyck ini sclalu bcrulang. 
Untuk itu pcngusaha akan bcrpikir bagaimana caranya mclaksanakan 
proyek dengan kurun waktu yang relauf singkat dengan mengoptimalkan biaya. 
Pcmbcrlakuan cra~h progmm dapat dilakukan dengan cara penambahan Jam kc~ia 
yaitu dengan pcmbcrlakuan Jam kelja lembur (ovenune) tanpa menambah jumlah 
tenaga l.erja 
1.2. Perumu,an .7>1a~alah 
Pelaksanaan proyek pembangunan perumahan merupakan serangkamn 
keg1atan yang panJang !.arena akan melaiUl prosedur b1rokrasi tcrlcbih dahulu 
scbclurn rnasut.. kepada pembangunan fisik. lni akan melibatkan banyak p1hat.. 
\:lng tcrkan dalarn Slstcm p.:laksanaan proyek. Rangkamn pckerjaan yang pan.1ang 
ini mcrncrlu~an per<!ncanaan ~ang terstruktur dan terintegrasi sebah berhubungan 
d;,:ngun dh1cns1 prmc\.. Suatu proyek yang waktu peng~::rjaannya molor dan 
waktu yang ditcntukan akan mengakibatkan pembengka~an biaya proyc~ yaitll 
l_ . I 
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antara lain hinya tnk langsung dan biaya overhead schingga mempengaruhi 
keuntungan pr~)yck. D1 samping itu ada akibat negatif pada reputasi developer 
pada pcngcnaan proyck. 
Pcmbcrlal-.uan crash program pada proyek pembangunan perumahan pada 
Tugas Aklm 1111 akan mengakibatkan pcmbcngkakan biayo langsung proyek 
karena IC!Jadi pcmbcngkakan biaya tcnaga kelja. Tetapi akan terjadi penumnan 
biaya tak lang~ung proyek kan:na "al-.tu penyelesaian pro,ek men_1adi lebih 
smgkat sehmgga boa~ a total berkurang. Scbcrapa besar pengaruh crash program 
terhadap bia) a total provek tergamung dan perbandingan antara peningkatan 
biaya langsung dan penurunan biaya tak langsung proyek. 
Pennasalahan dalam Tugas Akhir ini adalah bagaimana mendapatkan 
perencunaun Jadwa/ proyek yon~ terbutk h1.mlusurkan btaya yang palmg mmunal. 
1.3. Tujuan l'enelitian 
Secara umum tujuan yang in1,>in dicapa1 dalam penelitian ini adalah : 
"vlcnda)Xltkan rancangan penjad,,alan proyek perumahan dengan cara noll1)a\ 
dan crash program. 
2. Melakukan perhitungan biaya total proyek pada kedua kondisi di atas. 
3. Mcnentukan rancangan pro~ck dari dua kondisi t.:rsebut vang pal ing optimum 
berda~arkan \\aktu dan biaya m1mmum 
1.4. Asum~i dan Pembatasan \lasalah 
Dalam tugas akh1r 101 penuhs akan membatasi pennasalahan sebaga1 benkut 
I. Perencanaan ~ ang d1lakukan dnekankan pada pelaksanaan ~mbangunan 
perumahan :;edangkan kegiatan lain sebelum proyek perumahan sepeni 
penzman prO\el.. dan lam-lain tidak dibahas secara mendalam. 
2. Standar tcntang satuan pekerja dan satuan bahan baku untuk masmg-masing 
uraian pekeiJaan (.htentukan bcrdasarkan kctctapan standar yang dikcluarkan 
oleh Dcpartcmcn Pckc~jaan Umum (DPU). 
3 Harga muterial. suku bunga pmjaman, biaya tenaga ke!Ja dan lain-lam 
ditctapkan dcngan nila1 pada awal studi perencanaan atau diasumsikan tidak 
beruhah. Pcrubahan yang te~jadi selama studi perencanaan tidak 
dipertnnbangkan dalam pembahasan. 
4 "-asus prO) ek pembangunan perumahan yang akan direncanakan im dibuat 
berdasarkan pro~ck )ang sedang dikerjakan di Perumaban Tridasa Windu A sri 
Cand1 S1doarJo yauu khusus pembangunan rumah tlpe 21 & upe 36 sena 
sarana unu dan prasarana pokok. 
5. Cra~h program d1lal..ul..an dengan menambah jam kerja normal dengan Jam 
kcrJa I em bur tanpa d1serta1 penambahan tenaga ke~a. 
6 Waktu kef) a lembur selama 2 Jam · hari disesuaikan dengan data proyek. 
I.S. Mctotlologi Peneli tian 
lJntuk me menu hi ttuuan scsuai di atas ditempuh langkah-langkah sebagai berikut · 
I. Idenufika5t pcrma~lahan pcrancangan proyek perumahan dan penentuan 
tujuan penehuan 
2. Studt pustal-a yang berhubungan dengan manajemen proyek 1-onstru!-st 
perumahan 
3. Pcninjauaruobscn ast lapangan sel<aligus pencarian dan pengumpulan dma-
data prove:~. sep.!ni data al..tivitas konstrukst dan pembiayaan proy.:k. 
4 ldcntifikasi fal..tor-fal-tor pembentuk waktu dan biaya proyek p;:mbangunan 
pcrumahan. 
5 Mcncntukan perencanaan penjadwalan proyek pembangunan perumahan pada 
kondisi normal. 
6. Mcnghitung total pcmbiayaan proyek pada kondisi normal. 
7. Anahsis 'I C'l 0 pada ~egtatan konstruksi perumahan. 
8. Pcnentuan kondisi pcnjadwalan proyek yang memberikan kriteria optimal. 
Flo\\ chan mctodologt penehtian dapat dthhat pada Gambar 1.1. 
1.6. istematika l'enuli,lln 
Adapun sistematika pcnuhsan yang dipergunakan pada penulisan tugas akhir 1111 
atlalah sebagat benkut . 
BAB SATIJ PF.NDAJ lULU AN 
13ab tnt bens1 Jatar bclakang permasalah:m dan pengambilan masalah, p.:rumusan 
masalah, asumsi dan pembata~an masalah, dan sistematika pcnulisan pencli tian. 
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RI\ H Dl Jr\ 
Bah mt mcnuil,J..an beberapa landasan teori yang mo::ndasari p.:nditian im. antara 
lam b~nst da,ar-da~ar h:ntang manaJeml!n dan pro~ ck, ststem pcrcncanaan 
pro~c!I...Janngan kcrJa. dan anailsa ekonomt pro)ek. 
B.\B TIG,\ Al\AI.ISA Pf:NJADWAI.A'-1 KEGIATA '-1 PROYEK 
Bab ini menJclasl..an tcntang perencanaan. pelaksanaan, dan penjadwalan proyck 
p<.!rumahan. Benst perencanaan seluruh kegiatan proyek secara keseluruhan dan 
pcrcncanaan ~cluruh kegiatan konstruksi pada kondisi normal. Analisis 
p~nJadwalan kcgiatan konstruks i menghasilkan waktu penyelesaian kegiatan 
proyek dan kcgiatan konstruksi. 
BAB EM PAT ;\NALISA l31AYA PROYEK 
13ab mt hcrist tcntang anal isis pembiavaan proyek pembangunan perumahan pada 
kondist normalmulat dan bmya langsung pro~·ek dan biaya tak langsung proyek 
13AI3 LIMA ANAI.ISA TCTO KEGIATAN KONSTRUKSI 
Bah ini h.:nst tentang anahsts tunc cost trade off dengan pembcrlakuan crash 
program pada kcgtatan-kestatan l..onstrukst Anal isis dtmulat dan perhitungan cost 
slopc pad a kc:gtatan kon~trukst dan kemudtan dttentukan waktu dan biaya ) ang 
optimal 
BAB ENJ\M KLSIMPULAN DAN SARAN 
Bab tnt b.:risi kcsimpulan yang d1dapat dan hasil anahsts dan penelitian ini dan 
saran-saran yang perlu dtsampatkan untuk tindak lanjut dari penelitian ini. 
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Gombar 1.1. F r;·1; Ct-.~,1 Metodologi Penye!esaian Masalah 
ldt•nurik3::t.l ma).31an dan penentuan tujuan 
~ 
Studi Pustal.a 
Ob~cr.·ast lapangan & pengumpulan data I 
ldcnti li kasi lak'tor-faktor pembcntuk 
waktu dan biaya proyek 
l'crhitungan lama waktu penyelesaian 
kegiatan proyek & konstruksi 
Perhitungan biaya-biaya proyek 
Anahsa Time CoSI Trade Off 
pada masing-masing kegiatan konSJruksi 
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Penjadwalan merupakan fase menteljemahkan suatu perencanaan ke dalam 
suatu diagram-diagram yang sesuai dengan skala waktu. Penjadwalan mcncntukan 
kapan aktivitas itu dimulai, ditunda, dan diselesaikan sehingga pembiayaan dan 
pemakaian sumbcr-sumber daya akan disesuaikan waktunya menurut kcbutuhan 
yang tclah ditentukan. 
Pada umumnya dikenal dua macam rumpun penjadwalan waktu yaitu 
untuk proyek-proyek yang tidak berulang seperti proyek pembuatan sebuah rumah 
dan untuk proyek-proyek yang berulang (repetitive) seperti membangun sejumlah 
rumah yang sama, misalnya perumahan rakyat. 
Untuk mereocanakan dan melukiskan secara gratis dari aktivitas 
pclaksanaan pekeljaan konstruksi dikenal sampai saat ini beberapa metode antara 
lain · 
• D1agram balok (Gantt Bar Chart) 
• D1agram gans (Time/Production Graph) 
• D1agram panah (Arrow diagram) 
• Diagram precedence (Precedence Diagram) 
• Diagram skala waktu (Time Scale Diagram) 
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Masmg-masmg m~tode memiliki ciri-ciri sendiri dan dipakai secara 
kombinasi pada proyck-proyek konstruksi. Dasar pernikiran untuk rnetode-metode 
tcrsebut harus beronentasi pada maksud penggunaannya untuk apa. Pada dasamya 
suatu pckerjaan konstruksi dipecah-pecah menjadi seperangkat pekerjaan-
pekefJaan kec1l sehmgga d1anggap sebagai I unit pekexjaan yang dapat memiliki 
suaru perk1raan Jadwal yang tertentu pula. 
Seseorang perencana yang telah berpengalaman banyak di lapangan 
memiliki kepekaan dalam membagi-bagi suatu proyek pekeljaan yang besar 
menjadi unit-umt pekerjaan kecil. Untuk pekeljaan yang tak begitu rumit dan 
banyak unit-unit aktivitasnya serta bentuk dan proses konstruksinya sederhana 
maka umumnya dipakai Diagram balok (Gantt Chart) 
Dalam Tugas Akhir ini akan lebih dibahas penjadwalan dengan metode 
diagram panah (Arrow D1agram) dan diagram balok (Gantt Chart). 
2.2. Diagram Balok 
AI at ukur im d1ciptakan oleh Henry Gannt dan sering disebut dengan nama 
·aannt's Bar Chart' . Sumbu x adalah skala waktu dan sumbu y adalah akuvitas-
akuvitas yang direncanakan untuk diukur waktu pelaksanaannya yang 
d•gambarkan dengan garis tebal secara horisontal. Panjang batang (garis tebal) 
tersebut mcnyatakan lamanya suatu aktivitas dengan waktu awal (start) dan waktu 
selesai (finish). 
Suatu proyek umumnya rnempunyai suatu titik pendahuluan, batas waktu 
pelaksanaan dan terdiri dan kumpulan tugas-tugas dan aktivitas-aktivitas yong 
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telah dtbuatkan batasannya sccara batl. , dan akhtmya btla prO}CI. telah sele~a•. 
diberikan Ianda bataS akhtmya. 
Contoh-contoh mtsalnya. pembuatan dam-dam, terowongan, dan 
bangunan-bangunan. Suatu aktivitas adalah suatu pekerjaan atau suatu kumpulan 
pekerjaan yang saling mempunyai pertalian di mana kehadirannya memberikan 
sumbangan untuk penyelcsaian seluruh proyek. 
Suatu tipe aktivitas di dalam suatu diagram ( bar chart) untuk suaru proyek 
bangunan misalnya galian pondasi. Sebaai contoh dapat dilihat suatu dtagram 
balok untuk proyek pembuatan jembatan di bawah ini. 
Gambar 2.1. Contoh Diagram Balok Pekerjaan Pembuatan Jembatan 
r--
Tahun 2000 I 
I No. Macam Kegiatan Jan Feb Mar I Apr Mei Jun Jul I 
1 Galian tanah 1 & 2 I I I 
2 Plat pondasi 3 I 
3 Plat pondasi 4 c: 
4 Tembok pondasi 5 
5 Tembok pondasi 6 
6 Plat jembatan 7 -
7 Urug balik 8 
8 r- -Urug balik 9 
I j 
r 
I 
I l 
13tasanya pckerJaan dtptsah-pisahkan dan ditenrukan atau ditaksir lama 
pelaksanaannya. Aktivilas pekeiJaan yang mempengaruhi kcscluruhan 
pelaksanaan dtkelompokkan menJadi satu dan diusahakan diuraikan mcnurut 
JBdwal. Sebaliknya suatu kegiatan pekerjaan misalnya pekerjaan membuat plat 
pondasi JCmbatan dapat diuraikan lagi lebih mendetail. Mtsalnya dapat dturatl.an 
menJadi beberapa sub aktivitas sebagai berikut: 
• Pekerjaan urugan dan pemadatan alas pondasi 
• Pembuatan bekisting dan penulangan 
• Pcngecoran plat pondasi 
• Pclcpasan bckisting 
Sampai seberapa jauh suatu pekerjaan dipecah-pecah tergantung dari 
relcvansi pckcrjaannya dtbandingkan dengan lingkup kcrja scluruh proyck. 
Umumnya diagram balok menampilkan sekitar 30- 50 al"tivitas pekerjaan untuk 
satu macam proyek. Lebih dari itu penggunaan diagram balok kurang cfisicn. 
Umumnya diagram balok ini dipakai bersama-sama Kurva-S dan diagram jumlah 
pekel)a (labor) dan jumlah peralatan (equipment) sebagai alat kontrol pelaksanaan 
kerja. 
2.2. I. Penggunaan Diagram Balok 
lnformasi yang dtberikan mencakup 3 segi pada wak"'u tertentu, misalkan 
pada waktu evaluasi untuk mengetahui perkembangan pekerjaan. Untuk jelasnya 
dapat dilihat pado gam bar 2.2. 
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Gam bar 2.2. Diagram lnformasi Progresivitas Pekerjaan 
Pekerjaan selesai (a) 
Pekerjaao sedang berlangsung (b) 
Pekerjaan akan dimulai (c) 
Waktu evaluasi waktu 
Pada waktu cvaluasi dapat diketahui . 
(a) Pekerjaan yang seharusnya sudah selesai 
(b) Pckcrjaan yang seharusnya sedang berlangsung 
(c) PekerJaan yang seharusnya sudah dimulai 
Cara mengevaluasinya adalab terlihat pada gambar 2.3. di bawah ini. 
Gam bar 2.3. Evaluasi Progresivitas Pekerjaan 
..... 
A I J 
.... 
"" r I B 
....... 
c I l 
I D 
~ .. 
' 
waktu 
' 
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Kcterangan l.!\aluas1 
• Pckcrjaan A seharusnya sudah selesai 
• Pekel)aan B seharusnya sudah dimulai 
• Pekerjaan C sedang bcrlangsung, sesuai jadwal 
• Pckerjaan D bclum bcrlangsung, sesuai jadwal. 
2.2.2. Tipe-tipe Diagram Balok 
Diagram balok (Bar chart) dibedakan menurut dua hal yaitu Rcncana 
Kemajuan Pekerjaan (Planned Progress) dan Laporan Kemajuan Pckcrjaan 
(Report Progress) dalam berbagai macam detil dan dia1,rram. 
Berdasarkan perbedaan kemajuan pekerjaan ada tiga tipe Rencana 
Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan sebagai berikut : 
Tipe lla : yaitu menunjukkan bcntuk umum diagram balok dengan asumsi bahwa 
kemajuan aktivitas merupakan suatu fungsi linear terhadap waktu. 
T1pe IJb dan Vc menunjukkan laporan kemajuan pekerjaan (progress repon) yang 
menunjukkan prosesntase penyelesaian pekerjaan pada periode waktu tenentu. 
Tipe Ilia : Pada diagram balok dimulai dengan rencana penJadwalan suatu 
aktiv1tas dengan jenis rencana balok terbuka yang mirip sepeni tipe Ua, tctapi 
perbedaan utama adalah pada tipe Ilia kumulatif rencana kemajuan pekerjaan 
dicantumkan pada tiap-tiap interval dasar waktu. Pada tipe ini prosemase rcncana 
program tidak perlulinear seragam melainkan dapat dibagi-bagi menurut besarnya 
proscntase rencana pada tiap interval yang tidak perlu sama. Sedangkan kemajuan 
'" 
pekeiJaan dilaporkan menurut gambar t1pe 11b atau II c d1 mana pcncapa.an kerJa 
dituils di bawah balok pada uap-uap akh1r mterval waktu. 
Tipe Ill/a d1agram baloJ.. mcnunjuJ..kan rencana kemajuan peJ..e~aan suatu 
aktivitas dengan suatu pembagian horisontal dari balok tcrbuka. Gambar 
prosentase kemajuan pekeljaan d1tulis pada ujung dari tiap dasar interval waktu 
di atas balok. 
2.2.3. Keuntungao dan Maofaat Diagram Balok 
Diagram balok mempunya1 sejumlah manfaat dibandingkan dengan sistem 
penjadwalan lainnya. Bentuk gratiknya sederhana dan mudah dimengerti oleh 
semua tingkatan manajcmcn, oleh karena itu umumnya dapat diteri ma sccara luas, 
dcmikian juga penggunannya di dalam pelaksanaannya juga merupakan alat 
perencanaan dan penjadwalan yang luas yang hanya memerlukan sedikit 
penyempumaan (revisi) dan pembaharuan (up-dating) daripada sistem-sistem 
yang lebih canggih. 
Gambaran ini umumnya untuk membantu perencanaan jadwal pada tingkat 
pendahuluan dari proyek-proyek konstruksi dan perekayasaan di mana perubahan-
perubahan sering teljadi. 
2.2.4. Keter batasan dan Kelemaban Diagram Balok 
Beberapa keterbatasan dan kelemahan diagram balok dapat disebutkan antara lam 
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• Hubungan antara masing-masing al-.uvitas tidak bisa dilihat dengan JCias 
Misalnya dalam contoh pekerjaan jembatan di mana tembok jembatan 5 dan 
Jembatan 6 merupakan prasyarat untuk dapat melaksanakan plat jembatan 7. 
Sebclum plat jembatan 7 dapat d.ipasang maka tembok 5 dan 6 harus sudah 
selesai tcrleb1h dahulu. Hal ini tidak tampak dalam diagram balok tersebut 
• Diagram balok sulit untuk dipergunakan dalam pekerjaan pengawasan karena 
aktivitas-akhvitas yang sangat mencntukan ketepatan walctu tidak terlihat 
jelas. 
• Altematif untuk memperballu jadwal pelaksanaan yang lain tak dapat dibaca 
pada diagram balok. 
• Bila satu atau beberapa alctivitas mengalami keterlambatan maka gambaran 
snuasi keseluruhan proyek tersebut sulit untuk diketahui secara tepat sampai 
seberapa Jauh hal tersebut akan mempengaruhi jadwal seluruh proyek. 
2.3. Diagram Panah 
Metodc Network Planning pertama kali d.itemukan pada tahun 1957 pada 
.,uw l 'S .\an· menghadapi masalah yang cukup rumit dalam merencanakan 
penembakan peluru kendali jenis Polaris. Pada saat itu janngan kerja yang 
dipakai ada lab /'l;R/' fi>ro;ec/ t:valua1ion and Review Techmque). Kemudian pada 
tahun 1958 pcrusahaan bahan kimia DuPont di USA menemukan me/ode CPM 
(Cnrical l'alh Me1hod) dalam mcmecahkan kesulitan-kesulitan proses fabrikasi. 
\1etode CPM yang dnemukan tcrscbut berupa diagram network yang bampir 
sama dcngan PERT. 
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Sejak ~nat nu Network Plannmg mulat dan dipakai dalam berbagai bidang 
kegiatan antara lain militer, perusahaan, peke~aan-pekerjaan teknik, administrasi 
dan sebagainya. Prinsip dan Network Planning adalah hubungan ketergantungan 
antara bag~an-bagian pekerjaan yang digambarkan dalam diagram network. 
Analisis network adalah kontrol penyelesaian-penyelesatan proyek yang efisien 
ditinjau dari segi waktu dan biaya dan juga mempertinggi cfisiensi ke~a baik 
manusia maupun alat. 
Keuntungan penggunaan Net:\vork Planning dalarn proyek adalah : 
• Merencanakan, menjadual, dan mcngawasi proyek secara logts 
• Menguraikan proyek secara menyeluruh tetapi juga mendetail. 
• Mengkomunikasikan rencana penJadualan dan alternatif-altematif lain 
penyelesatan proyek dengan tambahan biaya 
• Mengawast proyek dengan lebih efisten karena hanya jalur-jalur kritisnya saJa 
yang perlu konsentrasi pengawasan tetap. 
Di sam ping itu anal isis Network Planmng juga membantu dalam : 
• Penjadualan peke~aan yang efisien. 
• Pembagian secara merata waktu. tenaga, dan btaya. 
• Penjadualan kembali bila ada keterlarnbatan penyelesaian. 
• Menentukan trade off antara waktu dan biaya. 
• Membuka probabilitas lain untuk pcnyelesaian proyek. 
• Merencanakan proyek yang kompleks. 
' 
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f eknik-teknik Perencanaan Pro~ek 
Untuk membantu pcrcncanaan dan pengendalian proyck, ada bcbcrapa teknik 
yang dapat dipaka1 antara lain adalah . 
• Gantt Chart 
• Milestone Method 
• Line of Balancing Technique 
• Critical Path Method 
• Program Evaluation and Review Technique 
Simbul-simbul dan Istilah dalam Network Planning 
Diagram Network Planning merupakan gambaran gratis dari rangkaianaktivitas 
suatu rencana prod;ilcsi. Definisi dan simbol-simbol yang dipakai antara lam : 
----. : arrow; menyatakan aktivitasljoblkegiatan dari bagian proyek yang 
walnu, sumbcr, keadaan a\val dan keadaan akhimya sudah 
tertentu. 
-----· : dummy; 
Q : node; 
merupakan aktivitas semu, penghubung peristiwa 
(yang menyatakan ketergantungan aktivitas sclanjutnya) 
dan hdak memakan waktu. 
event/lingkungan yang menyatakan saat mulai dan 
berakhimya aJ .. :tivitas. 
Sebelurn menggambarkan lebih jauh tentang aktivitas, beberapa hal yang 
harus dipcrhatikan dalam network planning adalah : 
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• Panpng panah tidak menunjukkan panJangtlama waktu pen~elesatan 
pekerjaan. 
• Ak'tivitas-aktivitas yang mendahului (predesesor) dan aktivltas-aktivitas yang 
mengikuti (sukscsor). 
• Aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan bersama-sama. 
• Aktivitas-aktivitas yang sudah ditentukan saat mulai atau bcrakhirnya. 
• Biaya dari ak'tivitas-al..:tivitas tersebuL 
Beberapa aturan dasar dalam logik.a pembuatan network planning adalah : 
• Sebelurn suatu aktivitas dapat dimulai, keseluruhan aktivitas yang mendahului 
harus sudah selesai dikcrjakan. 
• Tanda anak paoab hanya menunjukkan logtka ketergantungan, panjang dan 
kemiringannya tidak mempunyai ani 
• Nomor event tidak boleh sama dan biasanya dimulai dari nomor event yang 
terkecil dengan penuhsan dan sebelah kiri . 
• Antara dua event tidak boleh terjadi lebih dari satu aktivitas secara 
langsung.suatu network hanya memiliki satu initial event dan satu terminal 
event. 
Beberapa notasi yang biasa dipakai dalam network planning adalah antara 
lam : 
• Aktivitas 1-j : aktivitas bagi event pendabulu (predecessor event) I dan even 
pengikut (successor event) j . 
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• T,, ~kala waktu pclaksanaan akll\ 1tas (1-j ) 
• TE, 
. saat paling awal yang mungkin untuk te~adinya event i. 
• TL, . saat pahng akhir yang diiz.inkan untuk terjadinya event i. 
• ES,,; : saat paling awal dimulainya aktivi tas i-j. 
: saat paling awal berakhimya aktivitas i-j . 
: saat paling lambat dimulainya aktivitas i-j. 
: saat paling lam bat berakhimya aktivitas i-j. 
• TF,, kelonggaran total (total float) aktivitas 1-j. 
: kelonggaran bcbas (free float) aktivitas i-j. 
: interfering float aktJvitas i-j. 
Sedangkan perhitungannya adalah sebagai berikut : 
ES., = Ef,, 
2. EF,1 = ES,, t t11 
' , LF., LS,·. 
4. LS,, = LF,1 t,, 
5. EF,J = TE, 
6. LF;J = TL1 
7. ES,1 = TE, 
8. LSy n .. 
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Float adalah \\aktu kelonggaran atau \\aktu yang dizmkan untuk b•sa tcrlambat 
dari suatu akllvitas. Float terdapat pada aktivitas-aktivitas yang tidak terdapat di 
lintasan kritis. 
Ada tiga jenis float, yaitu : 
Total Float : yaitu sejumlah waktu untuk penundaan atau waktu yang diizinkan 
untuk bisa terlambat yang terdapat pada suatu ak'tivitas, di mana terlambatnya 
penyelesaian aktivitas tersebut sampai sebesar total floatnya tidak menyebabkan 
tertundanya penyelesa1an proyek secara keseluruhan. 
TF;; ; TL; -(I.E; + t,1} 
f ree float adalah sejumlah waktu untuk penundaan atau waktu yang diizinkan 
untuk bisa terlambat yang terdapat pada suatu aktivitas di mana terlambatnya 
penyelesaiaan ak'tivitas tersebut sampai sebesar waktu free floatnya tidak 
menyebabkan tenundanya dimulainya akuvitas yang langsung meng1kuti. 
FF,1 = TE;- (TE; + t,1} 
Interfering float adalah perbedaan antara besamya total float dengan free lloat 
dalam suatu aktivitas. 
Lintasan kritis (Crit1ca/ Path) didefinisikan sebagai lintasan yang mcmbutuhkan 
waktu penyelesaian yang paling lama sehingga waktu penyelesaiannya merupakan 
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''aklU penyd~~atan proyek. Lintasan kritts terjadi dari aktivitas-aktivitas kntis 
SualU aktivitas dtkatakan kritis jika memenuhi syarat-syarat : 
• TE,• TL, 
• TE,= TL., 
• TL, - TE, - t,1 0 
Kettga kondisi ini mcnunJukkan babwa aktivitas yang kritis harus tidak punya 
float. Hal tnt berartt aktivitas yang memiliki total float sama dengan nol adalah 
aktivitas kritis. 
2.3.1. Mctodc PERT 
Pada sistem yang waktu penyelesaian pekerjaannya mempunyai 
kctidakpastian yan~:: tinggi cara yang terbaik untuk mengatasinya z.da lah dcngan 
menggunakan sekumpulan waktu yang menambahkan dengan estimasi waktu 
terbaik, estimast wal.:tu terburuk, dan estimasi waktu yang paling mungkin. Untuk 
kondisi seperti mt PERT digunakan. 
Perhitungan ekspektasi waktu pada operasi PERT adalah sebagai benkut : 
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dt mana . 
te waktu ekspektasi 
a - kcmungkinan tcrbaik 
b kemungkinan terburuk 
m ~ kcmungkanan yang paling mungkin 
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KGtentuan-ketentuan umum dan PF.RT adalah : 
• Scmua sistem dan PERT didasarkan pada perkiraan waktu 
• Untuk mencntukan besamya kemungkman waktu penyelesamn suatu program 
dalam waktu yang tclah ditetapkan maka diperlukan pengertian tentang 
standar deviasi . 
Ada pun langkah-langkah perhitungan standar deviasi adalah sebagai berikut : 
• Menghitung standar de' rasr untuk tiap-tiap aktivitas. 
• Menghitung waktu ekspektasi untuk tiap-tiap aktivitas serta waktu tercepat 
yang diharapkan untuk event akhir dari network planning. 
• Standar deviasi untuk aktivitas yang mempunyai hubungan seri adalah dengan 
menarik akar w1tuk jumlah dcviasi tiap-tiap aktivitas dipangkat dua. 
2.3.2. Metode CP~t 
Critical Path Method (CPM) asal mulanya dikembangkan untuk 
mcnyelesarkan masalah-masalah penjadualan pada perangkat industn. Oleh 
karena itu tujuan utamanya ditekankan pada biaya dari jadual proyek dan 
bagmmana memmimalkannya. Selanjutnya tidak seperti PERT, CPM tidak 
memakai probabilitas dalam mcncntukan waktu aktivitasnya, CPM memakai data-
data yang detenninisuk. Oleh karenanya variasi dari waktu aktivitasnya tidak 
dihasilkan dari fak1or random, tetapr direncanakan dan diekspektasi dari sumber-
sumber ) ang dipakai 
Faktor-faktor pcnting yang ikut mempengaruhi CPM antara lain adalah : 
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• Proyck haru~ dtdefinn.ikan dengan jela~. 
• Ada satu organisasi yang dominan dalam proyek. 
• Ketidakpastiannya relaufkecil 
• Terdapat satu lokast geografis untuk satu proyek. 
CPM membantu perencanaan dan pengendahan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan dalam proyek di mana aktivitas-aktivitas harus dilaksanakan dalam 
rangkaian tenentu. KegJatan-kegiatan yang terdapat dalam CPM antara lain 
adalah . 
• Mengtdenufikasi kegiatan knus yang membutuhkan perhatian khusus dan 
manajemen 
• Membantu dalam estimasi waktu total minimal yang diperlukan untuk 
rnenyelesaikan proyek. 
• Mempersiapkan suatu pereneanaan dan ketentuan manajemen dan prosedur 
komunikasi yang kompleks dengan staf dan surnber-surnber yang dibutuhkan. 
• Mempersiapkan pembentukan Gantt Chart. 
2.3.3. Crash Program 
Beberapa aktivitas da\arn CPM dapat dipercepat atau direduksi waktu 
penyelesaiannya jtka persediaan sumber berlebih (rnanusia, mesin, uang dsb). 
Biaya untuk menyelesaikan pekerjaan itu menjadi bcrtambah, tetapi 
keuntungannya meningkat dengan penambahan biaya tersebtu karena waktu 
pengerjaannya dapat dipercepat. Jtka waktu al.:tivitas tidak diperccpat maka 
kondisi demiktan dmamakan kondisi normal. Umumnya hanya aktivitas-aktivitas 
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yang berada pada plur kritis SaJa yang dlakukan percepatan ~arena percepatan 
waktu penyelcsaian di luar jalur kntis tidak akan mengurangi waktu pcnyelesaian 
proyek secara keseluruhan. 
2.4. Analisa Time Cost Trade Off 
Dalam perencanaan awal suatu proyek di samping variabcl waktu dan 
sumber daya, maka variabel biaya tak dapat dikesampingkan. Biaya merupakan 
salah satu aspck pcnung dalam manaJcmen, di mana biaya yang mungkin timbul 
harus dikendahkan seminimal mungkin. Pengendalian biaya harus memperhatikan 
faktor waktu, karena terdapat hubungan yang crat antara waktu penyelesaian 
proyek dengan biaya-biaya proyek yang bersangkutan atau ak"tivitas 
pendukungnya. 
Sering ICI)adi suatu proyek harus diselesaikan lebih cepat dari waktu 
normalnya. Dalam hal ini pimpinan proyek (project manager) dihadapkan kepada 
masalah bagaimana mempercepat penyclesaian proyek dengan biaya yang 
minimal. Olch karena itu perlu dipclajari terlebih dahulu hubungan antara wai-.'tu 
dan biaya. Dan analisa mengenai pertukaran antara waktu dan biaya atau Analisa 
Time Cost Trade Off (TCTO Analysis) 
2.4.1. Hubungan Antara Waktu dan Biaya 
Scpcrti telah kita kenai ada dua macam biaya proyek yaitu · 
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Biaya langsung (dtrect cost) : )allu semua biaya yang dapat dmyatakan 
keterlibatannya sccara langsung di dalam aktivitas-aktivitas proyek scperti biaya 
bahan, pekcrya, dan pcrlatan. 
Biaya tak langsung (inderect cost) : yattu semua biaya proyek yang tidak dapat 
dinyatakan l..eterhbatannya secara langsung di dalam akuvnas-akti\ itas 
pendukung proyek seperti upahlgaji , bunga investasi, bonus dan lain-lain. 
Apabila waJ.:tu penyelesaian suatu aktivitas dipercepat, maka biaya 
langsung akan bcrtambah sedangkan biaya tak laogsung akan berkurang. (Gam bar 
2A). 
Gambar 2.4. Hubungan Biaya dan Waktu dalam Proyek 
Biaya 
Biaya je uh 
' 
' J 
• I Biaya n ·mal 1 
I 
- - ----~- - ·----1 
I 
I 
I 
~1!\ a Total I . 
Biaya tak langsung 
Biaya langJung 
',1/<:...._ _ __;,J~ Wakll• Jenuh "' >j Waki\J no1111al 
Wnktu 
.lt 
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Pertambahan bla}a langsung untu~ mempercepat suatu aktivita> per satuan waktu 
disebut cost slope sehingga : 
Cost Slope biaya per satu satuan waktu untuk mcmperpendek 
penyelesaian proyeklaktivitas. 
• perbandmgan antara pertambahan b1aya dengan percepatan 
waktu penyelesaian. 
= crash cost - normal cost 
normal durauon - crash duration 
CostSiope -
Sebagai contoh suatu aktiv1tas dengan normal duration 6 hari dan crash 
duration 4 han, sedangkan biaya normalnya Rp 5.000.000,- dan b1aya jenuhnya 
Rp 7.000.000.- maka : 
Cost Slope • 
Rp 7.000.000 Rp 5.000.000 
6-4 
= Rp 1.000.000,- per han 
atau unluk mempercepat operasi dengan dua hari diperlukan biaya sebesar : 
2 X Rp 1 000 000.- = Rp 2.000.000,-
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Gambar 2.5. Hubungan Biaya- Waktu Crash Dan Waktu- Biaya Normal 
Biaya (Rp) 
crash 
7.000.000 • 
-------------------- ~ 
1 """' slope 
---------------------l------~ 5.000.000 I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
4 6 
2.4.2 llal-bal kbusus bub•Jogan waktu dan biaya 
normal 
Waktu 
lhari) 
Gambar 2.5 menunjukkan perilaku hubungan antara \vak1U dan biaya 
Dalam hal mi kurva perkiraan dtgambarkan sebagai suatu garis lurus dan kurva 
yang sebenamya digambarkan sebagai suatu garis yang terputus-putus. Dalam hal 
ini waktu dapat dikurangi dengan tambahan biaya yang relati f rendah. Waktu 
yang dibutuhkan untuk proyek ini dapat dikurangi dari titik L menjadi titik K, 
sedangkan btaya naik dari titik P menjadt titik Q. 
r 
Gam bar 2.6. Hubungan Khusus Biaya dan Waktu (A) 
Biaya 
Q -
p -
crash 
--------------------~~ 1'-
: "-
! ~~ 
I ' 
---------------------r----------1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
K 
normal 
L Waktu 
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Unluk menentukan bentuk kurva waktu dan biaya yang sebenarnya (garis 
lengkung putus-putus) terutama dalam proyek-proyek yang mempunyai ribuan 
aktivitas adalah rum it. Bcrdasarkan alasan ini maka dipergunakan garis perkiraan 
hnier, yaitu garis lurus yang menghubungakan titik normal dengan titik crash. 
Meskipun hal ini mengandung ketidaktepatan, kesalahan ini tidak besar artinya. 
Gambar 2.7 memberikan perilaku hubungan waktu dan biaya yang 
sebaliknya dari yang dttunJukkan dalam gambar 2.6. Di sini pengurangan waktu 
dan tlllJ.. L J..e tlltk K hanya dapat dicapai dengan menambah biaya dari titik P 
hmgga utik Q. btaya dalam hal ini bertambah d~ngan jumlah yang relatif besar 
jika dibandingkan dengan berkurangnya waktu. Jadi dapat dikatakan bahwa biaya 
untuk mcmpcrccpat selesainya aktivitas ini cukup mahal. 
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Gambar 2.7. Hubungan Khusus Biaya dan Waktu (B) 
Biaya 
crash 
Q - -----------~~ 
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I I 
I I 
I I 
I I 
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Bila dalam suatu proyck diharuskan mempercepat waktu pcnyclcsaiannya 
dan waktu norrnalnya da mana ak'tivitas-aktivitas yang digambarkan dalam 
gam bar 2.6. dan gambar 2. 7. merupakan sebagian dari jalur kritisnya, maka 
penama usaha yang harus dilakukan adalah mempercepat aktivitas yang 
daperlihatkan dalam gambar 2.6. karena dengan demikian kita dapat mengurangi 
'~aktu dengan baaya yang relatif tidak mahal. Sebaliknya tindakan yang 
dipcrlihatkan pada gam bar 2.7. baru digunakan jika aktivitas-aktivitas lain yang 
mempunyaa kurva hubungan wak'tu dan biaya yang lebih mengunrungkan telah 
dipcrcepat maksimum. 
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2A.3. Pertukaran Waktu dan Bia)a 
Dalam proses mempercepat penyelesaian proyek dengan melakukan 
pcnckanan (kompresi) waktu aktivitas. dtusahakan agar pertambahan biaya yang 
di timbulkan seminimum mungkin. Pengendalian biaya di sini ditujukan pada 
biaya langsing karcna biaya i111 lah yang akan bertambah. Di samping itu harus 
diperhatikan pula bahwa kompresi hanya dilakukan pada aktivitas-aktivitas yang 
berada dalam lintasan kritts. 
Jika komprcsi dtlakukan pada aktivitas-aktivitaS yang berada di luar jalur 
kntis maka ''aktu penyelesaian proyek secara keseluruhan tidak akan berkurang. 
Kompresi dilakukan lcbih dahulu pada aktivitas-aktivitas yang mempunyai cost 
slope terendah pada lintasan kritis. 
Selanjutnya langkah-langkah kompresi dapat ditulis sebagai berikut : 
1. Susunlah jaringan kerja proyek dengan menuliskan cost slope dari masing-
masing aktivitaS. 
2. Lakukan kompresi pada akttvttaS-aktivitas yang berada pada lintasan kritis dan 
yang merr.punyai cost slope terendah. 
3. Susunlah kern bali jaringan kerjanya. 
4. Ulangi lagi langkah kedua. Langkah kedua akan berhenti bi la tel)adt 
pertambahan lintasan kritis dan bila lebih dari satu lintasan kritis, maka 
langkah kedua dilakukan secara serentak pada semua lintasan kntis dan 
perhitungan cost slopenya dijumlahkan. 
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5. Langkah keempat d1henukan b1la terdapat salah satu hmasan lo.nus d1 mana 
alo.uvitas-aktivitas tclah JCnuh seluruhnya (tak mungkm lag• d•kompres) 
sehingga pengendalian biaya telah optimal (crash) 
• 
• 
• 
Ada beberapa macam sistem analisa TCTO yangdikenal yaitu: 
Penekanan waktu dan biaya sistem jalur kritis . 
Penekanan waktu dan biaya sistem cut set 
Penekanan wak'tU dan b1aya s•stem pegas . 
Semuanya bertujuan sama yaitu untuk mendapatkan penyelesaian proyck menjadi 
lcbih cepat dengan pcnambahan biaya yang minimum (optimum duration with 
minimum cost). 
BAB III 
ANAL ISA 
PENJADWALAN PROYEK 
BABIII 
ANALISA PENJADWALAN 
KEGIATAN PROYEK 
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Tahapan perencanaan proyek yang terstruktur dan berdasarkan data yang 
akurat akan menghas1lkan perencanaan yang tepat dan variansi pekeljaan yang 
relati f keci l tcrhadap kenyataan dari pelaksanaan proyek. Bagaimanapun untuk 
mcndapatkan output atau hasil yang memuaskan diperlukan suatu pcrcncanaan 
yang matang. 
Dari data-data yang telah dikumpulkan dan diolah pada lampiran Tugas 
Akh1r ini, penulis mencoba membuat suatu perencanaan dan pengendalian proyek 
peru mahan dari sisi wak'tu dan biaya Dengan adanya perancangan altemati f 
pcnyelesa1an proyek ini diharapkan p1hak developer dapat memilih altematif yang 
memberikan hasil akhir yang optimal. Untuk memperoleh hasil perencanaan hasi l 
yang baik harus didukung dengan data yang terpercaya dari proyek perumahan 
tcrscbut. 
3.1. Perencanaan Kegiatan Proyek 
Sesua1 dengan kerangka pcrnccahan masalah, sebelurn mengarah kepada 
pcrcncanaan proyek yang lebih mendetail , akan dibahas dulu pcrencanaan proyek 
secara keseluruhan Selanjutnya pnda sub bab ini akan dilakukan analisa secara 
bcrtahap. 
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Perencanaan keg1atan proyek sccara keseluruhan ini d1maksudkan untuk 
mengetahui dan mengidentiflkasi seluruh kegiatan proyek dari mulai ide 
pembangunan proyek pcrumahan sampai dengan kegiatan purna jual proyck 
pcrumahan. 
3.1.1. ldcntifikasi Semua !::Iemen Kegiatan Proyek 
Data-data keg1atan proycl.. 1m d1kumpulkan sesuai dengan kcgJatan-
kegiatan yang memang akan dilaksanakan pada Proyck Perumahan Tridasa Windu 
Asri. Kegiatan-kegiatan proyek kemudian disusun dan d1kelompokkan sesuai 
dengan hirarkinya dalam struktur kcgiatan secara terperinci. Kegiatan-kcgiatan 
tcrscbut dibagai dalam 3 tingkatan, yaitu tingkatan proyek, tingkatan sub-proyek, 
dan tingkatan aJ...'tivitas. 
Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah : 
Kcgiatan dalam tingkatan proyek adalah : kegiatan "Proyek Pembangunan 
Perumahan··. Sedangkan penyusun kcgiatan ini adalab kegiatan sub-proyek yang 
tcrdiri dari kegiatan-kegiatan : 
I. Survey tcntang hal-hal yang berka1tan tentang proyek perumahan. 
2 Persiapan proyek. 
3 Pers1apan pencarian kredu. 
4 Pelaksanaan Konstruksi. 
5. Pcnyerahan perumahan kcpada konsumen 
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Keg1atan-kegiatan penyusun kegiatan "Survey tentang hal-hal yang berkaitan 
tentang proyck pcrumahan" adalah : 
I. Survey kondisi pasar proyek perumahan. 
2. Peramalan kebutuhan rumah pada pcnode tersebut. 
3 Survey J..emgman J..on~umen. 
4 Survey lokasi yang sesua1 yang membutuhkan area penumahan. 
5. Survey harga bahan-bahan (tanah, bahan baku, alat dsb.) 
6. Survey aspck-aspck sosial yang berkaitan dengan proyek perumahan. 
7. Survey sistem dan prosedur pcrizinan administrasi. 
Kegiatan-kegiatan pcnyusun kegiatan "Persiapan Proyek'' adalah : 
I. Perencanaan pelaksanaan provek 
2. Persiapan tanah area pcmukiman. 
3. Kontrak dengan konsumen sena pencarian konsumcn baru. 
4. Pcngurusan seniti kat dan pcmbcbasan tanah. 
5. Pengukuran kavling. 
6. Pengurusan administrasi dan perizinan. 
7. Pen~ usunan proposal proyel... 
Keg1atan-kegiatan penyusun J..cg1atan "Pcrs1apan Pencairan Kredit'' adalah : 
I. Pers1apan admmistrasi dan mana_1cmen. 
2. Pengajuan ke BTN. 
3. Pencairan kredlt . 
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4. Pengcmbalian pinJaman dan suku bunga bank 
Kegiatan-kegiatan penyusun kegiatan "Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi" adalah : 
L. Admmistrast konstruksi. 
2. Persiapan pcralatan bangunan. 
3. Peneiapan supher bahan baku. 
4. Kontrak dengan tenaga pekerja. 
5. Pelaksanaan Konstruksi dan prasarana perumahan. 
6. Pembangunan sarana unit perumahan. 
7. Pemeliharaan perumahan. 
Kegiatan-keg.atan penyusun kegiatan "Penyerahan Perumahan kepada 
Konsumen" adalah : 
I . Peresmian dan penyerahan penggunaan rumah. 
2. Penyelesaian admmistrasi antara pengembang dengan konsumen dan bank. 
3.1.2. Perhitungan Waktu Kegiata n P royek 
Langkah sclanjutnya dalam menuntaskan realisasi pelaksanaan proyek 
pcrumahan adalah pembuatan jadwal dari pelaksanaan proyek pcrumahan. Urut-
urutan k.egtatan mcrupakan acuan dalam membuat Janngan J..crJa sena 
penjadwalan proy.:J.. Jaringan kerJa yang dtbuat dalam perencanaan proyek ini 
mengambil kasus pada proyek pembangunan perumahan di Perumahan Tridasa 
Windu i\sn 
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Kctcrkaitan keseluruhan kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan 
Perumahan Tridasa Wmdu Asri ini ditunJukkan pada Tabel 3.1 Janngan kerJa 
yang terlihat mi dibentuk dari data keterkattan kegiatan proyek yang dttunJukkan 
pada tabcl terscbut Selanjutnya dibcntuk semua kegiatan proyck perumahan 
tersebut sepeni terlihat pada Tabel 3.1. di bawah ini. 
Tabel3.1. Urutan Kegiatan Proyek Perumahan Tridasa Windu Asri 
No. Kegiatan Kode 
1. • Perencanaan keseluruhan I A 
2. , Persiaoan /aha~ I 8 
3. Pemasaran awal ,I c 
4 0 emasaran lanjLtan I D 
5 0 ergt·rusan sertifikat & pembebasan E ;a nan I 
6 PerQurusan ka~l1ng I F 
7. I Administrasi daflperizman I G 
8 Kontrak dengan konsumen I H 
9. ' Penyusunan proposal I I 
10 PenQaiuan ke BTN cabang I J 
11. · Pencairan kredit K 
12. PenYiaoan oeralatan bangunan L 
13. Sup!ai bahan baf1gunan M 
I Waktu 
I lharil 
20 
20 
I 90 
120 
20 
6 
6 
12 
6 
20 
6 
I 10 
12 
I 
I 
I 
' 
; 
Kegiatan 
Penc!ahulu 
e. G 
8 
E 
A, E 
F G 
H 
I 
J 
K 
K 
I 
I 
I 
14. Komrak denoan peke_lla N 12 L,~ 15. Pelal\sanaan Konslruksi (bangunan I I rumah, & prasarana) 0 [ 357 
16. I Pemeltharaan perumahan p 25 0 I 
17. Penarikan uang muka Q I 10 D, P 
18.-;F'enverahan perumahan R 6 Q 
--' 19. 1 Penve'esaian administrasi s 12 R 
-
Untuk mcnghttung lama ''aktu pcnyclcsaian proyck maka scmua elemen 
kegiatan proyck. tabcl perlu dtgambarkan dalam bentuk diagram gans dan 
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d.agram balok D1agram gans dan scmua elemen kegiatan proyek dapat dilihat 
ruda Gambar 3. l. sedangkan Diagram Gannt dari scmua elemcn kegiatan proyek 
dapat dilihal pada Lampiran VIl-a. 
S..:telah elemcn kcgiatan digambarkan dalam bentuk diagram, baik diagram 
gan~ (arro" dia!,'Tam) maupun diagram balok (gannt chart) maka dari gambar 
ter~ebut dapat dihnung lama "aktu penyelesaian kegiatan proyek dalam l.ondisi 
normal yanu 51-I hari. 
3.2. Perencanaan Kegiatan Konstruksi 
Sepeni diuraikan dalam bah scbelumnya, kegiatan-kegiatan yang harus 
d1lakukan dalam mclal.sanakan proyek cukup banyak dan saling berkaitan. 
Adapun kegiatan yang sccara n~ata dapat d1kendahkan adalah kegiatan l.onstruksi 
perumahan 
3.2.1. ldentilikasi Kegiatan Kontruksi 
Data-data yang bcrhasi l dikumpu l k~n menunjukkan data-data lcngkap 
tcntang keg1atan pembangunan konstruksi proyek perumahan, terdiri dari 2 jcnis 
pckerJaan yaitu : Pembangunan bangunan rumah dan pembangunan prasarana. 
Pekel)aan bangunan rumah dan pekerJaan prasarana terdm dan berbaga1 
l.cgmtan atau kcgiatan )ang m~:hpu\1 
1. Pckcrjaan Persiapan 
• Pt:ngukuran dan rcmasangan bOtll\ plank 
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2. Pekerjaan Tanah 
• Pcnggalian tanah untuk pondasi. 
• Pen&rurugan tanah kembali dan perataan. 
• Pengurugan tanah untuk penyesuaian peninggian lantai. 
3. Pekerjaan Pasangan 
• Batu kali kosongan 
• Pondasi batu kali dengan perbandingan (l :6) 
• Pcmasangan dinding bata (I :3) 
• Pcmasangan dmdmg bata ( 1.6) 
• Rolag bata 
.t. Pekerjaan Beton 
• Beton sloof pondasi ( 15118) 
• Betor. kolom pmktis (12112) 
• Beton Ring-balk ( 12/12) 
• Beton Gewel {12ll2) 
• Beton kolom tcra!> (20/20) 
• Beton sosoran teras t- 10 em 
• Rabat bcton jalan masuk. 
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5. Pekerjaan Plcstcran 
• Plester dindmg (I :3) ... aci. 
• Plester dmdmg (1·6)- aci. 
• Benangan dinding + tali air kosen. 
• Kol·kolan. 
6. Pekerjaao Kayu & Atap 
• Gordmg + nok 6' 12 
• Pasang usuk ... reng. 
• Papan hsplank 3!30. 
• Pasang genteng beton tipc Garuda. 
• Pasang bubungan atap • reuter 2/20. 
• Pasang papan dan karpet talang. 
• Pasang plafon Etemit + rangka 4i6. 
• Kosen kayu 6112 meranti fabnkas1. 
• Daun pmtu tripleks. 
• Daun pintu triplekslmclamine. 
• Daun jendela. 
• Pengawctan kayu atap. 
7. Pekerjaan Gantungan & Kaca 
• fland lc pintu ex-top. 
• Engsel nylon 4 .. 
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• Engsel nylon 3". 
• Kaca polos 3 mm 
• Grendelllongkong jendela. 
• Handle pintu kamar mandi I WC ex-lop. 
• Hak angin 
8. Pekcrjaao Lantai 
• Pasang lantm keramik 30!30. 
• Pasang keramik lantai KM/WC 20120 
• Pasang keramtk lantai teras 20/20 
9. Pekerjaao lltilitas 
• Floor drain 
• Bak mandi tcraso 
• Pasang kloset spet jongkok 
• Pipa PVC diameter 3" (D). 
• Bak kontrol. 
• Sumur buis bcton t=3 m I 7 buis. 
• Berput. 
• Pa.<;ang p1pa PVC diameter h " (AW) 
• Kran mr kuningan. 
10. Pckerjaan lnstalasi Listrik 
• Pasang titik lampu & stop kontak 
• Ardc 
• Sakering. 
• Pcngcsahan gambar mstalas• 
11. l'ckcrjaan Finishing 
• Cat tembok dan pta ton 
• Cat kosen dan list plank ex-emco. 
• Cat daun pintu. 
• Cat jcndcla. 
• Cat gcntcng. 
12. Pckerjaan Lain-lain 
• Pcmbcrs1han al.h1r 
13. Pekerjaan P rasarana 
• Jalan pavmg (I 3,5 meter) 
• Kanstin jalan. 
• Sa luran (I 50 em). 
• GMong-gorong. 
• Hak 5ampah 
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• Penghijauan (glodogan). 
• Lampu jalan. 
3.2.2. Volume Masing-masiog Kegiatan Konstruksi 
Dalam estirnasi wak'tu penyelesaian tiap kegiatan pada kegiatan 
Konstruksi ini tidak dtlakukan analisa secara mendetail, dengan menghllung 
waktu penyelesaian pekerjaan tiap volume bangunan dan yang lebih mendetai l 
daripada itu. Waktu penyelesa1an uap pekerjaan diestimasi dari data-data masa 
lalu tentang durasi pcnyelesaian pekerjaan oleh sekelompok tenaga kerja dengan 
kemampuan nonnal dalam mcnyelcsaikan tiap jenis peke.l'jaan. 
Dari rincian aktiviritas kcgiatan konstruksi di atas akhirnya didapatkan 
volume pekerjaan serta biaya bahan dan tenaga kerja untuk masing-masmg 
kegiatao yaitu seperti yang tampak pada Tabel 3.2. 
Tabel 3.2. Volume Masing-masing Pekerjaan tiap unit rumah 
No. Akt ivitas 
Pekerjaan Persiap an 
- -1-..:...P.:::.engukuran & Pem asangan bouwolank 
II Pekerjaan Tanah 
2a ~ Pel_l9galian tanah u 
2b Pengurugan tanah 
ntuk pondasi 
kembali & perataan 
untuk penyesuaian Pengurugan tana1 
peninggian lantai 
Ill ~ Pekerjaan Pasang 
3a Batu kali kosongan 
an 
n erband•ngan ( 1 :6) ~ __ , Pondasi batu kali d~ 
1 3b Pemasangan dmdm 
I 
' Pemasangan dindin 
Rolag bata 
g bata (1 :3) 
g bata (1 :6) 
Volume Harga Sal 
Bahan 
JBPl 
14.500 LS 2.750 
10.110 m3 
-
9.390m3 -
-
3.335m3 36.000 
4.563m3 120 000 
5.888 m2 20 000 
93.857 m2 16.000 
I 2.900 m 2000 
Harga Sat. 
T. Kerja 
(Rp) 
I 
500 
2.500 
500 
l 5.000 5.000 
I 2.500 2.500 
2.000 
I 
1 
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IV Pekerjaan Beton I I 
4a Beton sloof j)OndasJ I 15/181 1.145m3 515.000 75.000 I 
I 4b Beton kolom oraktis 112/121 0.518 m3 560000 75.000 I 
4c Ringbalk(12/12) 0.598 m3 560 000 75.000 I 
_ : Beton Gewel (12/12) 0.360 m3 560.000 75.000 
4d ' Beton kolom teras (20120) 0264 m3 I 560.000 75.000 I Beton sosoran teras t= ;o em 0.090m3 I 560.000 75.000 
Rabat beton ia!an masL ~ 0.096m3 I 140.(){)Q___J_ 3.500 I 
- l v PekerJaan Plesteran 
Pfester o1nding (1:3}•acl 6.870m2 7000 1.000 
Plester dmamg (1:6} .. ac1 I 127.218 m2 5500 1.000 
Benangan dinding-+tah air kusen 1 102260m 800 750 
Kol-kolan 33.850 m 800 500 
VI Pekerjaan Kayu & AEe 
6a 1 Go'drng+nok 6/12 0.259 m3 655.000 60.000 1 Pasang usuk+reng 0.518 m3 8.000 1.000 
Papan lislplank 3/30 16500m 6.000 500 
Pasang genteng beton tipe 'garuda' 56.263 m2 11 .000 1.000 
Pasang bubungan atap+reuter2120 8.500m 9.000 1.000 
Pasan ~a~an dan karpet talal'tg. 5223m 6.000 1.000 
L.6b 
1 
Pasang ~'alan Etemit .. rangka 416. t 41.825m2 11 000 1.000 
6c Kosen kayu 6/' 2 merant: fabr~ast 0.273m3 1.575.000 110.000 
Daun pintu lrip!eks. 4 daun 98.000 5.000 
Daun pmtu tripleks/melamine. 1 daun 107.500 5000 
Daun jenoela. 4daun 77.500 3000 
Pen awetan kayu atap 56 263m2 1.000 500 
VII Peker"aan Gantun an & Kaca 
1 Handle pintu ex-top. 4 buah 11 .000 1.000 
Engsel nylon 4'. 5 set 2.000 500 
Engsel nylon 3'. 4 set 2.000 500 
Kaca palos 3 mm. 3.600m2 20000 2.500 
Grendel Hong kong jendela 4 buah 8.000 1.000 
Handle pintu kamar mandi I WC ex-top. 1 set 4.500 1000 
Hak angm. 4 sel 1.000 500 
VIII Pekerjaan Lantai 
Pasanglantai keramik 30130. 29.615m2 28.000 3500-
Pasang keramik lantai KMIWC 20120 1 573m2 28.000 3.500 
Pasang keram1~ lanta1 teras 20/20 2000m2 28.000 3.500 
IX ~ Pekerjaan Utilitas _ _ 
9a Sumur bu1s beton t=J m I 7 buis. 1 buah 125 000 15.000 
l Pasang pipa PVC diameter Y>' (AW). 5m 3.000 500 P1pa PVC diameler 3" (D) 20.130m 9.000 500 Berpul. 1 unii 55.000 7 500 
1 9o 1 Bak Kontrol 
Bak mandi teraso 
1 Floor drain 
1 Kran a1r kuningan. 
I Pasan kloset soet 10ngkok 
2 lJOit 12,000 
1 buah a3,000 
1 buah 5,500 
1 buah 4,500 
1 buah::_~_,_,36'-"',5=00 
' X Peker'aan lnstalasi Listrik I 
r--- Pasang tilik lampu, saklar, & stop kontak. 
I A~ : 
1l Sakering 
10 ti(ik 
1 ti!ik 
1 titik 
1 ltlik 1 Pen esahan ambar instalas1 
ca: temook dan p\alon. 
1 Cal kosen dan listplank ex-emco 
Ca1 daun pintu. 
Cal Jendela. 
' Cat gentenp. 
XII 1 Pekerjaan Lain-lain 
[ 1 Pembers1han akhir. 
I i6i.200 m2 1 
57.620m 
4.5 buah 1 4.000m2 1 
1 56.263m2 [ 
I 1LS I 
22,500 
22,500 
22,500 
18,000 
3,000 
3,500 
9,000 
2,750 
4,000 
5,000 
10,000 
750 
500 
7 SOD 
2,500 
2,500 
2,500 
2 500 
500 
500 
500 
500 
500 
2,500 
Perhitungan biaya bahan dan bwya tcnaga kcrja secara mend.:tail untuk 
kcscluruhan aktivitas dan rumah <.lapat d1hhat pada Lampnan 1- Ill. 
3.2.3. l'enghitungan Waktu Kegiahtn Konstruksi 
Pcnjad\\alan kegiatan 1-.onstruk~• mcmerlukan pengaturan yang terperinc• 
penhal waktu, sumber daya, dan biayanya. Dalam sub bab ini pcnjadwalan 
kegiatan konstruksi akan dioptimalkan waktu pcnyelcsaiannya dcngtln sumber 
daya yang ada. Dua cara pc!~a<.lwalan kegiatan konstruksi yang dipakai adalah 
pcnJadwalan pada kondisi normal dan penJadwalan pada kondisi dipcrccpat. 
Lama penyelc:saJan dari kcg!atan-kegJatan dalam keselunuhan kegiatan 
pekerJaan konstnuksi pada kond1s1 normal 1111 diukur sesua1 dengan kecepatan 
po:kcrja st:suai dcngan jumlah pdcrja yang <.litemukan. l3eban pcngcrjaan untuk 
satu buab rurnah dikerjakan oleh sejumlah tim pckcrja tenentu. Jam kt:rja pada 
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kondisi normal mi adalah 8 Jam per han dengan d.asumsikan tingkat kccepatan 
dan perlorrnansi pckeda adalah normal. Lama penyelesa1an masing-masing 
l-.cg1atan besena urutan kt:tergantungannya dapat dilihat pada Tabd 3.3. 
Tabel 3.3. Urutan Kegiatan Konstruksi Proyek Perum. Tridasa Windu Asri 
No. 1 Kode 1 Durasl Aktlvltas : 
1 (hari) Pendahulu 
1 
Aktivitas 
I I 
A1 2 I 
_.:.._+=P.::cek~e::.~r'. a an Persiapan 
Pengukuran & Pema~sa~n=an~bou=w!:!:ol~an~k:.__ __ ~--...!:....---.,r- ----1 
II Pekerjaan Tanah 
2a : Penggalian tanan untuk por~~as: 
2o 1 Penguruga1 !ana~ kembah & perataan 
1 Penguruga~ tanan untu·~ penyesuaian 
...__,,_U~~ninggian lanta1 
Itt ~ Pekerjaan Pasangan 
r 3a , Batu \<.ali kosongan 1 1 Pondas1 batu kali dg'!_~rbandingan ( 1 :6) ~ 3b Pemasangan dindmg bat a ( 1·3) 
, Pemasangan dindmg ba1a ( 1 :6) 
---~'R~o~l~~ba~ta~~--
IV Pekerjaan Beton 
A2 2 A1 
A3 2 A6 
A4 7 
AS 5 
4a ~B~e~to~n~s:7oo~i~po~~~a~s~i(~15~f~18~) __________ ~~A6~-r~3-+-~A~4~--· 4b Beton ~olom prak;is (12ii2) A7 3 AS 
4c Rlngbalk(12/12) A8 4 AS 
1 Beton Gewet (12/12) 
4d I Beton l<.olom teras (20120) A9 5 AS 
1 Beton sosoran teras t=10 em 
I Rabat beton ja!an masux 
v p ekerjaan Plesteran 
VI 
6a 
lester dinding (1 :3)+aci 
lester dinding (1 :6)+aci 
enangan dmding+lali a1r kusen 
ol·kolan 
p 
p 
B 
K 
Pekel]aan Kayu & Atap 
Gording+nok 6112 
Pasang usuk+reng 
Papan tistplank 3130 
1 Pasang genteng beton tipe 'garuda' Pasang bubungan atap+reuter2120 
A10 18 A11 
I 
A11 1 14 A7,A8, 
A9, A13 
; 
I 
I Pasang papan Q?_ll_karRet talang. 
- -
A15 A17 ~ 6b Pasang plafon Etemit + rangka 416. 
-· 
A12 5 
16c 1 Kosen kayu 6112 meran\1 fabrikas1. 
1 1 Daun pintu trip\eks. 
I Daun pinlu tripJeksJmelamine. 
Daun jendela 
---.,..,---- Pengawetan kayu atap. 
VII Pekerjaan Gantungan & Kaca 
' Handle pmtu ex-top. 1 Engsel nylon 4 . 
I Engsel nylon 3' Kaca palos 3 mm 
I Grendel Hong kong jendela. 
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A14 
I 
I Handle pintu kamar mandi I we ex-top 
-l..Hak a'!,g1n. 
-t 
L__ l 
A15 I 6:---l-, -A~ 
I 
VIII Pekerjaan lanta:.:.i _ __ _ 
Pasang lanta1 ~eram1k 30130. 
Pasang xeramik lanta• KM.WC 20120 
Pasang keramtK lant§i teras 20120 
IX 1 Pekerjaan Utilitas 
9a lfiPafvc diameter 3' (OJ 
1 ~~~ur buis beton 1=3 m 17 buis 
Berput. 
Pasang p1pa PVC d1ameter y,· (AW). 
9b Bak mandi teraso 
Floor dratn 
Pasang kloset spet )OilgkoK 
-±=-r-
A16 2 
A17 2 
Bax kontrol. 1 
f---+-K;;.:ran air kunmgan 1 1 
X : Pekerjaan lnstalasi Listrik ~ - r-
1 Pasang titrk tampu, saklar, & stop kontak. 1 A 18 3 
1 Arde 
Sakering. ; 
A4 
A10 
A15, A17 1 
I 
Pengesa~an gamba· irs;alasi I 
XI Pekerjaan Finishing ------- 1---,--:-::--l- -:---+-,..,.,.--:-:-::~ 
Cattembo'~danp'.afo1 1 A19 6 1 A12,A18 ,
1 , Cat kosen oan 11stptan\<. ex-emco 1 
1 Cal daun p1ntu. I l]_j I Cat jendela. I Qalge_llte~g_. ! - - , 
XII 1 Pekerjaan Lain-lain I 
Pembersihan akri· ___ _ _ I--'A""2::.::0__,~-4-_-_-~(_.:..A~1~9 _ ,
1 XIII Pekerjaan Prasarana 
1 Jalan paving (I = 3,5 me:er) 
1 
Kanslin jalan 
I Sa\uran (I = 50 em). Gorong-gorong 
~-...L~ _::B:=a:o.k sarnpah. 
A21 15 A2 
Pei'IQh•Jauan \glodogan). 
lampu ;aia'l 
Dura~• al..u' uas kt!g1atan konstruks• sepert1 yang terlihat pada Tabcl 3.3. di 
atas diukur sclama proses pengerJaan rumah dalam I tahap. Dalam I tahap 
dil..erJakan ~cban)ak 20 unit rumah, sehmgga tahapan dalam pembangunan 90 umt 
rumah dt:ngan dua tipe (T21 dan T36) adalah sebagai bt:rikut . 
I. Tahap I P.:mbangunan 14 unit RS T36/90 dan 6 unit RS T2 1160 
2. Tahap II . P~mb<~ngunan 14 unit RS T36190 dan 6 unit RS T21160 
3. Tahap Ill 1\:mbangunan 14 unll RS T36/90 dan 6 unit RS T21!60 
4. Tahap IV : P.:m\>;Htgl•nan 14 unit RS '1'36190 dan 6 Ul\11 RS T21 /60 
5. Tahap V : P.:mbangunan I 0 un1t RS T2 1 160 
Jad1 total \\Uktu yang thbutuhkan umuk mcnyeksaikan pcmbangunan 90 unit 
rumah d.:ngan 2 tip.: tcrscbut adalah 4 kah waktu penyelesaian Tahap I ditambah 
"aktu penyclc~atan Tahap V 
P.:njad\\alan kcg1atan konstrul..si dllakukan dcngan menggunakan mctodc 
limasan l..ntis (Criucal Path Method CP:VI) Jaring,an kerja l..cseluruhan keg1atan 
l..onstrul..sJ pada kond•~• normal dapat dilihat pada Gambar 3 2 sedangkan 
penJad" alan l..cgmtan l..on~truk~• pad a kond1s1 normal dalam bentul.. Gantt Chan 
dapat dill hat pada L::unptran Vll-b 
Untuk menghnung lama \\aktu penyelesaian kegiatan konstruksi maka 
st:I11Ua clcmcn kq~wtan konstruJ..s i perlu d•gambarkan dalam bentuk diagram. 
Sctelah clcmcn l..t!glat<\1\ digambarkan dalam bentuk diagram, kemudian dapat 
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dih1tung lama \\3l..tu penyelesa1an keg1atan konstruksi Lama waktu penyelesaian 
seluruh rangka1an l..cgaatan kon)truksi dalam kondisi nonnal adalah 357 hari. 
3.3. Pembuatan Arrow Network Diagram 
SelanJutnya ~ctt:lah ~cmua aJ..ta\ itas dan urutan an tar aktivitas diketahu1 
maka d1bum d1agrom panah. 
3.3.1. Arrow Diagram J<cgiatan Proyck 
Bcrdasa rkan 1dcntilikasi akuvitas, waktu penyelesaian masing-masing 
aktivitas, dnn hubungan urutan aktivitas maka dapat disusun arrow network 
diagram. Urutan akti\ itas ~ang digambarkan dalam jaringan tcrscbut 
mcnggambarkan 1-.ctcrgamungan aktivitas ternadap aktivi tas yang lain. Jaringan 
l-.e~1a )ang terlahat 1111 d1bcntuk dan data kctt:rkaitan kegiatan proyek yang 
ditunjukkan pada l'ab.:l 3 I Sclcngkapnya dapat ddihat pada Gambar 3.2. 
3.3.2. Arrow Dia:,:ram h:l•:,:iatan h:on~truk.~i 
PcnJad"alan kcg1a1an konstruksa d1lakukan dengan mcnggunakan metode 
lanta&an knus (Craucal Path Method CPM). Janngan kerja keseluruhan kegaatan 
konsrruks1 pada konda)a normal dapat dahhat pada Gambar 3.2 st:dangkan 
penJad\\alan k.:giatan l..onstruksi pada kondisi normal dalam bemuk Gann Chan 
dapat dd1hat pada l.nmp1ran Vll-b 
Sccara gra i"1~ scluruh kegiatan-kcgiatan Konstruks1 pada kondisi nom1al 
digambarkan da lam bcntuk jaringan kerja pada gam bar 3.2. 
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Gambar 3.1. Network Diagram Kegiatan Proyek Secara Keseluruhan (lanjutan) 
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3.3.2. Perhitungan TE, TL, ES, EF, LS, LF & Float 
Parameter-parameter ukuran proyek yang perlu diperl ihatkan untuk 
memudahkan pengontrolan dan pengendalian proyek adalah nilai-nilai TE, TL, 
ES, EF, LS, LF, dan besamya nilai lloat. 
Adapun setelah dianahsis d1agram garis pada Gam bar 3.2. dapat d1ketahU1 
besarnya nilai parameter-parameter tersebut seperti yang tercanrum pada Tabel 
3.4. di bawah ini. 
Tabel 3.4. Perhitungan TE, TL. ES, EF, LS, LF & Float Proyek Perumahan 
Tridasa Windu Asri 
- No. Aktivitas Kode Waktu ES LS EF LF F I 
(hari) 1 
I I Pekeriaan Persiapan J I Pengukuran & Pemasangan A1 2 0 0 2 2 0 
I bouwplank 
II Pelteriaan Tanah I 
2a Penggalian tanah untuk A2 2 2 2 4 4 0 I oondasi 
2b Pengurugan tanah kembali & A3 2 14 14 16 16 0 
perataan 
2c Pengurugan tanah untuk 
oenvesuaian oeninooian lantai 
1- Ill Pekeriaan Pasanaan 
3a Batu kali kosongan A4 7 4 4 11 11 0 
Pondasi batu kali dgn 
I oerbandinaan 11:6) 
3b Pemasangan dinding bata (1 :3) I AS 5 16 I 16 21 I 211- o-
Pemasangan dinding bata (1 :6) 
Rol~bata • I 
I IV Pekerjaan Beton 
4a Beton sloof pondasi (15/18 I A6 5 11 11 14 14 0 l 
4b Beton kolom graktis (12/12 A7 3 21 23 24_ 26 2 I 
4c Ringbalk( 12/12) AS 4 21 22 25 26 I 1 I 
I 
Beton Gewel 1 12/12) 
4d Beton kolom teras (20/20) A9 5 21 21 26 26 0 
Beton sosoran teras t=10 em I Rabat beton jalan masuk 
-
v 
' 
VI 
6a 
I 
6b 
6c 
' 
VII 
VIII 
IX 
I 
l 
I Pekeriaan Plesteran 
1 Ples1er dmding ( 1 :3)+ac• 
I Plester dinding (1.6)+aci 
Benangan omd•ng+tali air 
kusen 
Kol-kolan 
Pekeriaan Kayu & Atap 
Gording+nok 6/12 
' Pasang usuk-<-reng 
Papan hstplank 3i30 
Pasang genteng betoo tioe 
1 ·garuda' 
I Pasang bubungan 
atap-<-reuter2120 
Pasang papan dan xarpet 
talanQ. 
Pasang plafon Etemit + rangka 
416. 
Kosen kayu 6/12 meranti 
fabrikast. 
Daun ptntu tnpleks 
Daun p1ntu triplekslmelamine. 
Daun jendela. 
Pengawetan kayu atao. 
Pekeriaan Gantungan & Kaca 
Handle pintu ex-top. 
Engsel nylon 4 ". 
Engsel nylon 3'. 
Kaca polos 3 mm. 
Grendel Hongkong jendela. 
1 Handle pmtu kamar mandi I 
we ex-top. 
Hak anqin. 
Pekerjaan Lantai 
Pasang lantai keramik 30/30. 
Pasang keramik lartai KM/WC 
20120 
Pasang keram•k lanta11eras 
20120 
Pekeraan Utilitas 
Pasang pipa PVC d1ameter Yt" 
(AW} 
Berput. 
Sumur bUIS beton t::3 m I buis. 
P1pa PVC d•amete• 3" (DL 
I 
A10 
A11 
I 
A12 
A13 
I 
A14 I 
I 
I 
A15 
· A16 
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I I I 
18 40 40 58 58 I 0 I I I 
! 
14 26 26 40 40 0 
t 
I I 
I 
5 64 64 69 69 0 I 
~ 2 16 21 16 
I 
I I 
I 
5 I 
I 
18 23 23 26 5 
6 58 58 64 64 I 
0 
I 
' !"I" i" 
; I l 
14 0 
sang kloset spet jongl<ok 
k mandi teraso 
drain 
~~ 
Floot 
k kontrol. 
an a1r kumngan. 
Ba 
l<r 
ekerjaan lnstalasi Listrik 
ang libk lampu & stop 
ntak 
e 
~ering . 
ngesahan gambar instalasi 
X I P 
Pas 
ko 
Ard 
Sa 
Pe 
XI P 
c 
c 
c 
c 
c 
ekerlaan Finishing 
at tembok dan plafon. 
at kosen &listplank ex-emco 
at daun pintu. 
at jendeta. 
atgenteng. 
ekerlaan Lain-lain XII P 
Pe mbersihan akhir 
XIII P ekerjaan Prasarana 
Jan pavmg (I = 3,5 meter) Ja 
Ka 
Sa 
Go 
nstin jalan 
luran (I= 50 em). 
rong-gorong 
k sampah. 
ngh11auan (glodogan) 
m~jalan 
' Ba 
Pe 
La 
I 
I 
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A17 2 58 62 60 64 4 
I 
I 
I I 
A18 I 3 64 1 66 67 69 2 
I I I 
I 
A19 I 6 69 69 75 75 0 
I 
I 
I 
I 
I 
A20 4 i 75 75 ' 79 79 0 
' 
I 
A21 I 15 I 4 60 I 19 75 56 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
BABIV 
ANAL ISA 
BIAYA PROYEK 
BABIV 
ANALISA BIAYA PROYEK 
4.1. Biaya Proyek Pada Kondisi Normal 
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Sccara umum biaya proyek dapat dibedakan menjadi biaya langsung dan 
b1aya tak langsung Yang tergolong dalam biaya langsung adalah : 
[a] Biaya perencanaan 
[bj.Biaya tanah dan pengul..uran 
[c). Biaya perizinan 
[dj.Biaya konstrul..~i bangunan 
[e] Biayajarmgan hstrik 
Sedangl..an yang tergolong dalam biaya tak langsung adalah : 
[a). Biaya g3Jl dan honoranum 
l bj B1aya opcrasional kantor 
[c). Biaya pemasaran 
[d]. Biaya modal keiJa 
Di bawah mi akan diuraikan tentang biaya langsung dan biaya tak 
langsung proyek pcrumahan pada kondisi normal. 
4.2. Biaya Langsung 
B1aya langsung tcrd1n atas pos-pos b1aya sebaga1 benkut. 
I. Uiaya Pcrl'ncanaan 
• IIVS. kalku. cctakan Rp 1.000.000.-
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• Peralatan gam bar Rp I 000.000,-
• B•aya sui\ cy & pengumpulan data Rp 1.500.000.-
Total biaya perencanaan Rp 3 500.000,-
2. Bia~·a tanah dan pengukuran 
• Pembebasan tanah lokas1 Rp 442.9-t7.750.-
• P.:matangan lahan Rp 178.262.000,-
• Pengukuran GS Rp 600.000,-
• Litset kavling Rp I 320.000.-
Total biaya tanah dan pengukuran : Rp 623.129.750,-
3. Biaya perizinan 
• lzin lokasi Rp 10.000.000,-
• Pengeringan Rp 2.000.000,-
• S•te plan Rp 6.000.000,-
• Klas banj1r Rp 5.000.000,-
• Pell banjir Rp 3.000.000,-
• SHGB mduk Rp 21.092.750,-
• SIIGL3 sphtsmg Rp 26.400.000,-
• 1\.18 Rp 13.200 000.-
Total biaya pcrizinan : Rp 86.692.750,-
4. Riaya kon~truksi b<1ngunan 
• Riaya bahan Tip<! RS 21 ··60 Rp 275 245.555.-
• Biaya bahan Tire RS 36190 Rp 6 14.426.848,-
• 13iaya bahan pekc1]aan rrasarana Rp 127.68 1.000,-
• Btaya tcnaga l..crJa 
Total bta~ a konstrukst bangunan 
S. Bia~ a jaringan listrik 
• Uta) a p~:nyambungan 
• Uangjamanan langganan 
Total bmya J<mngan listnk : 
Jadt Total Btaya Langsung sebcsar : 
Rp II 5.908.061.-
Rp 1.133.261.464,-
Rp 17.550.000,-
Rp I 0.530.000.-
Rp 28.080.000,-
Rp 1.874.663.981 ,-
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Rtncian biaya langsung proyek perumahan Tridasa Windu Asri pacta 
l.ondisi normal sccara lcngkap dapat dilihat pada Lampiran IV-a. 
Kom poncn btaya l.onstruksi bangunan terdiri dari Biaya Bahan dan Biaya 
7 c.'II<IJ!.u 1\erJu Scluruh komponcn btaya di atas kecuali biaya tenaga kcrja 
u.danjutnya discbut 1-Jw.la l.ung.\1111]:! J.wn) nilainya tidak berubah tcrhadap 
pcmberlal.uan cra~h program scdangkan nilat b•aya tenaga kerja berubah naik 
seinng dcngan pcngurangan "aktu penyelesaian. Sehingga komponen biaya 
langsung dapat dabagt dalam 2 l..ategori yaitu : 
• Btaya Langsung Lain 
• Baa~a Tcnaga Ke~1a 
Total l.liaya l.angsung 
4.3. Biaya Tak Langsung 
- Rp 1.758.755.920.-
- Rp 11 5.908.061.-
- Rp I 874.663.981,-
llta: a tak lang~ung lt:rdm mas pos-pos biaya scbagai benkut. 
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I. Biaya gaji dan honontrium 
• Top manaJemcn Rp 42.126.750,-
• Gaji dcpanemcn tel. mi. Rp 5.925.000.-
• Gaji dcpanemen keuangan & pemasaran Rp 14.812.500,-
• GaJt dcpanemen kcamanan Rp 2.962.500.-
I otal btaya gaji dan honorarium ; Rp 65.826.750,-
2. Biaya opcrasional kantor 
• Transportasi (bensi n} Rp 4.740.000,-
• Fotokopi & cctabn Rp 592.500,-
• l.istrik, air, & telepon Rp 1.777.500.-
Total b1a~a operastonal kantor. Rp 7.1 10.000.-
3. Biaya pemasaran 
• lns.:ntif pcmasaran Rp 32.000.000,-
• Il-l an Rp 3.240.000,-
• 13rosur -brosur Rp 4.000.000.-
T mal btaya pcmasaran Rp 39.240.000.-
4. Bia~ a modal kerja 
• h:.: KPR Rp 20 000.000,-
• 1\ktc 1-rcdn Rp 5.000.000.-
fotal bia' a modal ~crja . Rp 25 000 000,-
Jadi ' I tHai 13HI\ a I ak l.onc~un~ 'ebe~a r ; 
. ~ - Rp 137. 176.750.-
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Rinctan bta) a tak langsung proyek perumahan Tridasa Windu Asn pada 
kondisi normal secara lengkap dapat dilihat pada Lampi ran IV-b. 
Seluruh komponcn btaya tak langsung dt atas kecuali biaya gaJ• & 
honorarium dan biaya operastonal kantor (selanjutnya discbut Hwya Tak 
l.ung\lm~ l .um) nilainya udak berubah terhadap pemberlakuan crash program 
scdangkan nilai biaya gaji & honorarium dan biaya operasional kantor relatif 
berkurang seiring dengan pengurangan waktu penyelesaian. Sehingga komponen 
biaya tak langsung dapat dibagi dalam 2 kategori yaitu : 
• Biaya Tak Langsung Lam 
= Rp 64.240.000,-
• 13iaya Gaji & IIR -t Opcrasional kantor 
= Rp 73.244.500,-
Total Biaya Tak Langsung 
= Rp 137.4&4.500,-
B1aya tcrs..:but di laksanakan sclama 357 hari atau I I ,9 bulan. Sehingga biaya tak 
lang~ung per hari adalah Rp 73.244.500 / 357 hari = Rp 205.167,-
4 .. 4. Biaya Total 
Biaya Total adalah penJumlahan seluruh biaya dalam proyek. Dalam hal 
ini b1aya total adalah bta) a langsung dttambah bmya tak Jangsung. Sehingga 
perhuungan btaya totalnya adalah : 
Btaya Total 
- Biaya Langsung + Biaya Tak Langsung 
- Rp 1.874.663.981,- + Rp 137.484.500,-
- Rp 2.0 12. I 48 48 1,-
' I 
I 
BABV 
ANAL ISA 
CRASH PROGRAM 
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BABV 
ANALISA CRASH PROGRAM 
St!nng tcrJadt suatu pro) cl. harus dtsclesaikan lebih cepat dan waktu 
nonnalnya Dalam hal im pnnpman pro)cl. dihadapkan kepada masalah 
bagatmana memperccpat masalah penyelcsaian proyek dengan biaya minimum 
Oleh karena itu perlu dtperhaukan hubungan antara waktu dan btaya. Analisa 
mcngenai pertukaran antara waktu dan biaya disebut ana lisa pcrtukaran waktu dan 
biayaatau analisa TCTO (tunc cost trade ofl'). Sedangkan untul.. rnasalah mi 
digunakan tsulah crash progr.1m, karcna pokok masalahnya adalah pemampatan 
waktu dengan mempcrhaukan biaya untuk dtcari btaya yang pahng opumum 
Pada penerapan crash program ini dtambil satu macam cara yaitu mcnambah Jam 
kerja tenaga kerja dcngan cara mencrapkan jam kerja lembur. 
J\surnsi-asumsi yang digunakan adalah : 
1. J\l.uvitas proyek dilakukan dalam Jam kerja teguler sedangkan untuk 
pt!mbcrlakuan crash pro!,'Tam dttambah jam kerja lembur. Jam kcrja rcgulcr 
sebanyak 8 jam per han scdangkan Jam kerja lebur scbanvak 2 jam pt!r han. 
schmgga dalam crash program Jam kc~ja yang dibcrlakukan adalah 10 jam 
'ehan. 
2 Biaya atau upah tcnaga kcrja dalam crash program (jam kccia lcmbur) adalah 
1 1/: !.ali upah tenaga I.e!) a pada ,1a111 ker.1a rcguler 
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3. Tidak terdapat tambahan biaya yang berarti terhadap biaya peralatan kerja 
al..tbat penambahan Jam kerJa 
4. Aktivitas yang Jtka dtberlakukan crash program tidak mengurangi waktu 
penyelesatannya dalam hari udak akan diberlakukan crash program. 
5. Kondisi penerapan Jam kerja reguler selama 8 jam per hari dan jam kerja 
lcmbur selama 2 jam per hari adalah tetap sesuai dengan yang diberlakukan 
oleh pengembang. 
Proses pembangunan P~rumahan Tridasa Windu Asri ini dilakukan dalam 
5 tahap. Dalam I tahap dikerjakan sebanyak 20 unit rumah, sehingga tahapan 
dalam pcmbangunan 90 unit rumah dengan dua tipe (T2 1 dan T36) adalah sebagai 
b~ril.ut : 
1. Tahap I · Pembangunan 14 unit RS T36/90 dan 6 unit RS T2l /60 
2 Tahap II : Pembangunan 1-1 unit RS T36 90 dan 6 unit RS T2l /60 
3 lahap Ill : Pcmbangunan 14 unit RS T36t90 dan 6 unit RS T21/60 
..\. Tahap IV : Pcmbangunan I 4 untt RS T36 90 dan 6 unit RS T2l160 
5. Tahap V : Pcmbangunan 10 unit RS T21/60 
Jadt total waktu yang dibutuhkan untuk menyclesaikan pembangunan 90 unit 
rumah dcngan 2 tipc tcrscbut adalah 4 kali waktu penyelesaian Tahap I ditambah 
waktu penyelc;atan Tahap V. 
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5.1. Tahapan Analisa Crash Program 
Proses anahsa TCTO dimulai dan Pembangunan Perumahan Tndasa 
Windu Asri Tahap I kemudtan dilanJutkan Tahap li dan seterusnya sampai dengan 
Tahap V. Karcna Tahap I, Tahap 11. Tahap III, dan Tahap IV adalah identik maka 
proses analisa TC l'O pada tahap-tahap di atas adalah sama. 
Alur analisa TCTO dapat dilakukan menurut langkah benkut 
I. Mcncari duras• dan biaya crash dari seluruh aktivitas yang ada pada masing-
masing tahap dari durasi dan biaya normal dari seluruh aktivi tas yang tclah 
diketahui. 
2. Sclanjutnya sctclah durasi dan biaya crash didapatkan kcmudian dicari nilai 
cost slope dari dari seluruh akh,·itas di atas pada masmg-masing tahap. 
3. Analisa TCTO dilal.ukan untuk mencari pada stage berapa didapatkan waktu 
dan btaya ~ ang optimal, di mana pada stage itu didapatkan biaya total proyel. 
) ang mimmal pada waktu penyelesaian yang optimaL 
Langkah 1-3 1111 dtlal.ukan pada masing-masing tahap dari Tahap I sam pat dcngan 
Tahap V 
5.1.1. Pcrhitungan Durasi Crash 
Untuk m.:ncan durasi crash suatu ak"tivitaS, lebih dahulu harus diketahui 
dura;..i nonnal al.tivna~ ti!f$1!but dalam satuan jam. Selanjumya deng:an membagi 
jam kt:rJa tota l dan akuvitas tersebut dengan jumlah jam kerja crash didapatl.an 
''aktu l.crJa crash. 
Misalnya suatu aktivtta~ mcmpunyai dur4si sebagai berikut : 

'4t> 1 Beton kolom prakt.s {12112) 
l-4c Ring balk( 12112) 
Beton Gewe. (; 21121 
4d Beton kolom teras (20120) 
Beton sosoran teras t=10 em 
I Rabat beton Jalan masuk 
v Pekerjaan Plesteran 
Piester dtndtng (1 :3)+aci 
Plester dinding ( 1 :6)+ac' 
Benangan d10d1ng+ta11 air kusen 
Kol·kolan 
' VI I Pekerjaa n Kayu & A tap 
6a Gording+nok 6/12 
Pasang usuk "'''eng 
Papan listplank 3/30 
Pasang genteng beton lipe 'garuda' 
Pasang bubungan atap"i'euter2120 
Pasang papan dan karpet tafang. 
6b I Pasang plafon Etem1t + rangka 4/6. 
6c Kosen kayu 6112 meranti fabrikasi. 
Daun pintu tripleks. 
Daun pintu tripleks.lmelamine. 
Daun jendela. 
1 __ _LPengawetan kavu atao. 
1 VII Pekerjaan Gantungan & Kaca 
Handle pintu ex-top 
Engsel nyloo 4 
1 EngseJ nylon 3' 
Kaca palos 3 mm. 
Grendel Hongkong ;endela. 
Hano:e pmtu kamar mandi I WC ex-top. 
Hak an in. ~!viii Pekerjaan lantai 
r ~ Pasang lanta keramik 30/30. 
Pasang keram1k lanta' KM/WC 20120 
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A7 3 ' 2.4 
AS I 4 3.2 
I 
A9 5 4 
A10 18 14 4 
1 
I 
A11 14 11.2 
A12 5 4 
A13 2 1.6 
I 
A14 I 3 2.4 I 
A15 6 4.8 l 
Pasang keram1,10anta1 teras 20/.!:.20:::...._ _ _ _ ...,....- - -!--- -+-- -
IXI Peker'aan Utilitas 
9a Pipa PVC d1ameter 3" (D) 
Sumur buis beton 1=3 m I 7 bu1s. 
Berput 
Pasang p1pa PVC d·ameter Yz" (AWJ. 
9b 1 Bak mandi teraso 
floor drain 
I Pasang kloset spet jongkok 
Bak kontro\ 
Kran air kunmgan 
A16 2 1.6 
A17 2 1.6 
X I Pekerjaan lnstalasi Ustrik 
I Pasang lrhk lampu, saklar. & stop kontak. 
I Arde 
Sakenng 
1 Pengesahan gambar instalasi 
XI Pe I h" keriaan Fin s mQ 
1 Ca 
1 Ca 
1 Ca 
1 Ca 
1 Ca 
t tembok dan plafon. 
1 kosen dan lislplank ex-emco. 
1 daun pintu. 
i jendela. 
I gentena. 
kerlaan Lain-lain XII..J..e! 
I Pe mbersihan akhir. 
keriaan Prasarana 
tan paving (I = 3,5 meter) 
XIII 1 Pe 
I Ja 
1 Ka I Sa nstin jalan. luran (I= 50 em). 
G 
1 Ba 
orong-gorong 
k sampah. 
.. PenghiJauan (glodogan) . 
Lampu jalan. 
A18 3 
I 
A19 6 
I 
I 
I 
I 
I A20 I 4 
I I 
A21 I 15 
Tabel 5.2. Perhitungan Durasi Crash Aktivitas Konstruksi (Tahap V) 
No. Aktivitas I Kode I Durasi 
I Normal 
v Pekerjaan Plesteran 
Ptester d1nd1ng (1·3)+act A10 9 
Plaster d1nd1ng (1·6)+ac• 
Benangan dinding+tali air kusen 
Kol-kolan 
VI 1 Pekerjaan Kayu & Atap 
6a Gording+nok 6/12 A11 7 
Pasang usuk+reng 
Papan hstplank 3130 
, Pasang genteng beton tipe 'garuda' 
Pasang bubungan alap+reuter2120 
Pasan~an oan karpel talang. 
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2.4 
4.8 
I 
3.2 
12 
7.2 
5.6 
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Dan Tabel 5 I tampa!.. bahwa aktivitas-aktivitas dengan durasi k'llrang 
dan 5 hari jika dtbcrlakukan crash program tidak akan memperpendek durast 
ak1ivitasnya karcna akan didapatkan durasi dalam hari vang sama dengan kondisi 
nonnalnya. Hal ini jika tetap dtterapkan crash program hanya akan memboroskan 
btaya tanpa mcmpcrpendek wak1u pcnyelesaian proyek sehingga untuk aktivita~­
aktivitas dengan durasi kurang dari 5 hari tidak akan diberlakukan crash program. 
5.1.2. Perhitungan Biaya Crash 
Aktivi tas yang akan dimampatkan waktunya (diberlakukan crash program) 
adalah scmua aktivltas yang tcrdapat pada jalur kritis. Tetapi tidak semua aktivttas 
dapat dimampatkan waktunya dtkarenakan taktor-faktor internal ak1ivitas 
misalnya karakteristtk pcke~aan dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas ~ang berduras1 .J 
hari atau kurang tidak dapat dtmampatkan waktunya karena akan tctap mcmakan 
wakiU penyelesa1an sebanyak han yang sama 
Di antara aktivitas-aku' nas yang dapat dJmampatkan waktunya pada Tahap I 
adalah 
1. Pckcrjaan Pasangan (Ja), Kode: A4 
1\ormnl 
Waktu normal 
Hiaya normal 
7 hari 
Rp 742.040,-
Cra~h 
Alokasi Wakru Crash 
Dur~~i crash =56 jam (5,6 hari ) 
p.{ rcguler) + q.( crash) ~ durasi crash 
p (8 jam) - q (2 Jam) = 56 J3m 
56 
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, (p=6 hari ) 
, maka (q=4 hari) 
.lad1 alol..asi wak1u crash adalah . 6 hari kerja reguler & 4 hari kelja lembur . 
. \ I<!Jiccm /Jwyu Crash 
: Rp 742.040 I 56 jam = Rp 13.251 
: Rp 13.25 1 x 8 jam = Rp 106.006 
: Rp 13.251x I Y, = Rp 19.877 
. Rp 19.877 X 2 ~ Rp 39.752 
Biaya tenaga kcrja (reguler) /jam 
Bia~·a tenaga kerja (rcguler) I han 
U1a~·a t~naga k.:rja (lembur) I Jam 
Bla\a tenaga kerJa (lembur) han 
Jad1l3 1 a~a tenaga kerja (crash) Rp 106.006 X 6 + Rp 39.752 X 4 
Pertambahan Biaya 
· Rp 795.043,-
. Rp 795.043 - Rp 742.040 
· Rp 53.003,-
2. Pekerjaan Pasangan (3b), Kode :AS 
'io rmal 
Waktu normal 
Ui a~ a nom1al 
- 5 han 
- Rp -1 674 925.-
Crash 
Alokust Wak!U Crash 
Durasi crash = 40 jam (4 han) 
Alokas1 waktu crash ~ 4 hari kc~a reguler & 4 hari kerja lcmbur . 
. \fencan Bl(lya Cra.,h 
· Rp 4 .674.925 / 40 jam 
· Rp 116.873 x 8 jam 
: Rp 116.873x I 'h 
: Rp 175.310 X 2 
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= Rp 116.873 
= Rp 934.985 
= Rp 175.310 
= Rp 350.6 19 
B1a)a tenaga kelja (regulcr)/ Jam 
B1aya tenaga kerja (reguler) I han 
r3iaya tenaga ke~a (lembur) I jam 
Biaya tenaga kerja (lembur) I hari 
.Jad1 B1aya tenaga ke~ja (crash) : Rp 934.985 X 6 ,_ Rp 350.619 X 4 
Rp5142.418,-
Penambahan Biaya Rp 5.142.418- Rp 4 .674.925 
Rp 467.493,-
3. Pckcrjaan Bt>ton (4d), Kodc: i\9 
:'llormal 
Waktu normal 
Bia)a normal 
Crash 
.·Hoka\1 Waktu Cra\h 
!Jura\i crash 
:5 han 
· Rp 537.720,-
- 40 J~m (4 han] 
A lokas1 waktu crash ~ 4 hari kc~ia rcguler & 4 h~ri keija lembur. 
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A fl!nrw·t fJtayu Crush 
B1aya tenaga kerp (reguler) I jam : Rp 537.7201 40 jam = Rp 13.443 
Biaya tenaga ke~j a (reguler) I hari . Rp 13.443 x 8 jam ~ Rp 107.544 
13iaya tcnaga kerja (lembur) I ptm . Rp 13.443 x I '!, Rp 20 165 
B1aya tenaga kerja Clem bur) , han : Rp 20.165 X 2 - Rp 40.329 
Jad1 B1aya tenaga kerja (crash) 
· Rp 107.544 >. 4 + Rp 40 329 "4 
: Rp 591.492,-
Pertambahan Biaya : Rp 591.492 - Rp 537.720 
: Rp 53.772.-
4. Pe kerjaan Plesteran, Kocle : A I 0 
'llormal 
Waktu normal : 18 han 
Biaya normal 
· Rp 3.950.926,-
Crash 
Alokasi Waktu Crash 
Durasi crash = 144 jam ( 14,4 hari) 
A lokas1 wak'tu crash = 15 hari kelja reguler & 12 hari kerja lembur 
B1a\a tt:nal!a keria (rc!!ulcr) 
• w - w 
jam Rp 3 950.926 I 144 jam Rp 27 437 
l3ia' a t.:naga kerja ( regulcr) t han Rp 27.437 x 8 jam - Rp 2194(}6 
8iaya lcnaga kerja (lembur) I jam : Rp 27.437 X I y, - Rp 41. 156 
13iaya tcnaga kerja ( lembm) I hari . Rp 41.156 X 2 Rp 82.311 
'• 
'· 
Jadi Biaya tenaga J..crJa <crash) .Rp219.496x 15 + Rp82.311 x 12 
: Rp4 280 170,-
Penambahan Biaya : Rp 4 280.170- Rp 3.950.926 
: Rp 329.244,-
5. Pekcrjaan Ka~ u & .\tap (6a). Kode: A II 
Normal 
Waktu nom1al : 14 hari 
!3taya normal : Rp 2.754 096,-
Crash 
Alokast Waktu < 'ru.,ft 
Durasi crash 112 jam ( 11 ,2 hari) 
Alokasi waktu crash - 12 hari kel)a reguler & 8 hari kerja lembur 
Afencart Riaya Cra,ft 
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Btaya tenaga kel)a (rl!guler)/ jam · Rp 2.754.096 / 112jam - Rp 24.590 
Biaya tenaga kerJa (rcguler) f han : Rp 24.590 x 8 jam 
13iaya tcnaga kcr,i a (lembur) I jam : Rp 24.590 x l 'h 
Biaya tenaga kerja (lembur) ! hari Rp 41 .156 x 2 
~ Rp 196.721 
- Rp 36.885 
- Rp 73.770 
.ladt Biaya tcnaga kcrJa (crash) Rp 196.721 X 12 - Rp 73.770' 8 
: Rp 2 950.817.-
: Rp 2.950.8 17 - Rp 2.754.096 
Rpl96721.-
6. Pekerjaan KJtyu & Atap (6b), Kode: A12 
Normal 
Waktu nonnal 
Biaya normal 
Crash 
Alukasi lf'aktu Crash 
Durasi crash 
: 5 hari 
: Rp 768.250,-
- 40 jam ( 4 hari) 
Alokasi waktu crash - 4 hari kerja rcgulcr & 4 hari kerja lembur. 
Me•1cari Riayo ('rash 
Biava tenaga l..crja (reguler) I jam : Rp 768.250 / 40 jam 
Biaya tenaga kcrJa (reguler) 1 hari : Rp 19.206 x 8 jam 
B•aya tenaga kerja (lembur) I Jam : Rp 19.206 x I Vz 
13iaya tenaga kerja (lembur) I hari : Rp 28.809 x 2 
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• Rp 19.206 
• Rp 153.650 
- Rp 28809 
= Rp 57.619 
Jadi Biaya tenaga kcrja (crash) : Rp 153.650 X 4 + Rp 57 619 X 4 
: Rp 845.075,-
Pcnambahan B1aya 
7. Pekerjaan Lantai. Kode : A 1:; 
i\ormal 
Wal..lU nonna1 
· 6 han 
: Rp 845.075 - Rp 768.250 
: Rp 76.825,-
Bmya nom1al : Rp 2.080.232.-
Crash 
Aloka.•·t Waktu Cra.,Jr 
Durasi crash 
- 48 jam (4,8 hari) 
Alokas1 waktu crash ; 5 hari ketja reguler & 4 hari ketja lembur. 
Mencan Bwya Cmsh 
: Rp 2.080.232 / 48 jam 
: Rp 43.338 x 8 jam 
: Rp 43.338 x I y, 
: Rp 40. 192 X 2 
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- Rp 43.338 
- Rp 346.705 
= Rp 65.007 
- Rp 130.015 
Biaya tenaga kerja (nonnal) I jam 
Biaya tenaga lerJa (nonnal) I hari 
Biaya tcnaga kerja (lembur) I jam 
Biaya tenaga kcrja (crash) I hari 
Jad1 Biaya tenaga kcrJa (crash) : Rp 346.705 X 5 + Rp 130.015 X 4 
: Rp 2.253.585,· 
Pertambahan B1aya : Rp 2.253.585 - Rp 2.080.232,-
: Rp 173.353,-
8. Pekerjaan Finishing. Kode: Al9 
lliormal 
Waktu nom1al 
Riaya nonnal 
Crash 
..tloka\1 ll'uktu ( 'rtl\lr 
: 6 hari 
: Rp 2.762.036,-
Duras1 cra>h 48 Jam (4.8 han) 
i\ lokasi waktu crash 5 hari ketja rcgulcr & 4 hari kcrja lembur. 
13iaya tl!naga kerja lnormal) I Jam . Rp 2.762.036/48 jam 
U1a~a tcnaga kerja (normal) I hari : Rp 57.542 x 8 jam 
Btaya tcnaga kcrja (lembur) I jam · Rp 57.542 x I '/, 
Rp 40.192 X 2 
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= Rp 57.542 
= Rp460.339 
= Rp 86.313 
= Rp 172.627 Btaya tenaga l.crja <crash) hari 
Jad1 Ria} a tenaga kcl)a (crash) Rp 460.339 X 5 + Rp 172.627 X 4 
Pertambahan 13iaya 
· Rp 2.992.206.-
: Rp 2.992.206- Rp 2.762.036,-
. Rp 230.170,-
01 antara aktivitas-aktivttas yang dapat dunampatkan wal.'tunya pada Tahap V 
adalah 
I. l'ckerjaan Plesteran, Kodc: AIO 
l'iormal 
Waktu normal 
Biaya nonnal 
('ra~h 
A IokeN ll'ak1u Crash 
: 9 hari 
: Rp 1.27 1.690,-
Duras1 crash = 72 Jam (7 .2 han J 
Alokas1 \~aktu crash 8 hari kc~1a rcgulcr & 4 hari kcrja lembur. 
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A fi.!IIOirJ Hwyu Crush 
: Rp 1.271.690 /72 jam • Rp 17.662 
: Rp 17.662 x 8 jam =Rp 14 1.299 
: Rp 17.662 X I Yz =Rp 26.494 
. Rp 26.494 X 2 =Rp 52.987 
Riaya tenaga kerja (reguler) I jam 
Btaya tenaga kerja (reguler) I hari 
Btaya tenaga kelja (lcmbur) I jam 
Bta~a tenaga kerja {lembur) I han 
Jadt Btaya tenaga kerJa (crash) : Rp 141.299 X 8- Rp 52.987 X 4 
: Rp I 342.339,-
Pcrtambahan Biaya : Rp 1.342.339 - Rp 1.271.690 
: Rp 70.649,-
2. Pekerjaan Kayu & A tap (6a), Kode: i\ I 1 
~ormal 
· 7 han Wal-tu normal 
Rtaya normal 
Crush 
: Rp 1.089.250,-
Aloka.'l Wuklu Crash 
Duras1 crash = 56 ,iam (5 ,6 hari) 
Alol..asi waktu crash = 6 hari kelja regulcr & 4 hari kerja lcmbur. 
.1/~:JKun Hwra Crwh 
Btaya tenaga J..crja ( reguler) 1 Jam . Rp I 089.250 / 56 jam 
Utaya tcnaga kerJa ( regulcn 1 han 
. Rp 19.451 x 8 jam 
Bmva lt:n;tga kcrJa ( kmbur) / ,iHm : Rp 19.45 1 X I \1, 
13taya tcnaga kerja ( lembur) 1 han · Rp 36 885 X 2 
- Rp 19.451 
- Rp I 55 607 
- Rp 29 176 
- Rp '\8 .353 
Jadt 13iaya tcnaga kel)a (crash) 
Pcnambahan Bia)a 
5.1.3. l'crhitungan Cost Slope 
: Rp I 55.607 X 6- Rp 58.353 X -t 
: Rp 1.167.054,-
: Rp 1167.054 - Rp 1.089.250 
: Rp 77.804,-
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Bcrdasarknn teori analisa TCTO disebutkan bahwa dalam proses kompresi 
waktu aktivitas diusahakan agar pertambahan biaya yang ditimbulkan seminimum 
mungkin. Pcngendalian biaya ini ditujuk-an pada biaya langsung karcna hanya 
biaya inilah yang akan bertambah. Di sampmg itu harus diperhatikan pula bahwa 
kompr.:si hanya d1lakukan pada aktivitas-aktivitas yang bcrada dalam lintasan 
krnis . 
Sclanjutnya proses pemberlakuan crash program mengikuti langkah-
langkah komprcst scbagat benkut · 
l . Mcnyusun akuvitas-akuvitas proyek dengan menuliskan cost slope dari 
masing-masing aktt\ ttas. 
2 Melakukan komprcs1 pada ak'tivitas yang mempunyai cost slope terendah. 
3. M.:nyusun kcmbali Janngan kelja ai.."ti\·itas-aktivitas proyek. 
-t Mcngulang1 langkah kedua sarnpai d1dapatkan lintasan hitis di mana 
aku' nas-aktivitas Ielah JCnuh ~eluruhnya (tidak mungkin dikompres lag1 ). 
Ni l;11 cost slope didapatkan uari persamaan di bawah ini : 
dC 
Cost Slope • 
dt 
13ta)a Crash - 13iaya Normal 
-
Waktu Normal - Wal.;tu Crash 
Pcrhitungan cost slope dan ah.llvltas-aktivitas yang dapat di -crash adalah : 
Misalnya aktivitas Pckcrjaan Finishing (A 19). 
Biaya Normal 
Biaya Crash 
Waktu Normal 
Wal..tu Crash 
Rp 2.992.206,-
Rp 2. 762.036,-
6 han 
5 hari 
\-laka nilai cost ~lope dari aJ..u, nas Pekeljaan Finishing : 
Rp 2 992 206- Rp 2.762.036 
Cost Slope • 
6 - 5 
• ~30. 170 
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SclanJutn)a dcngan cara yang sama nilai cost slope umuk semua aktivitas 
h.onstrukst pada Tahap 1 yang dapat d1-crash dapat dilihat pada Tabel 5.3. 
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Tabel 5.3. Nilai Cost Slope dari Aktivitas Konstruksi 
No Aktivitas f Kode Waktu (hari) Biava (Rp) Cost 
I Normal Crash Normal Crash Slope 
1 P_ Pasangan 13al I A4 7 6 742,040 795043 53003 ~ P. Pasang_an 13bl AS 5 4 4,674,925 5,142,418 467 493 
3 P_ Beton {4dl A9 5 4 537,720 591,492 53,772 
"41P. Plesteran 1 A10 18 15 3,950,926 4,280,170 109 748 
5 I P Kavu & Atao !6a A11 14 12 2,754,096 I 2,950,817 98 361 
_ I?_ P Kaw & Ata.P (6b A12 5 4 768 250 845075 76 825 
~ 
1 2,080,232 2,253,585 173 353 _z_ _P _ Lantai A15 6 5 
8 : P Finishing A19 1 6 5 l 2 762 036 2,992 206 230 170 
5.1..1. Tahapan Anatis~1 TCTO 
Scsua1 dengan langkah- langkah dalam anal isa TCTO bahwa tahapan 
kompn:si wakw dimulai dari aktivitas yang memiliki nilai cost slopc yang pali11g 
rendah bcrturuHurut sampai d~:ngan aktivi tas yang mempunyai cost slope yang 
tinggi sampai dihasilkan bia) a proyt:k yang paling rcndah_ 
Pada !>tagc 1 al.an dimulai tahapan analisa crash program_ Pembcrlakuan 
~:ra~h program digunal..an untuk mcmpcrpcndck waktu pcnyelesaian tahap ini 
Janngan kcrja proycl.. pada tahap 1111 dapat dilhat pada Lampi ran V Gam bar I. 
Langl..ah pcnama datam anahsa crash program pada Tahap t ini adalah 
rnclal..ukan komprcM pada al.uvita~ yang mempunyai cost stope paling rendah 
)attu Pt:l..crJaan Pasangan (A4} yanu Rp 53.003,· / hari. dengan ''aktu normal 7 
han, waktu s.:telah di-crash adalah 6 hari sehingga dengan pcngurangan l hari 
tersebut pada akhir Mage I ini al..an d1hasilkan waktu penyelesaian Tahap I selama 
78 hari schingga total durasi proyck adalah 353 hari_ Jaringan kerja proyck pada 
tahap ini dan dan stage kc stage dapat dilhat pada Lampi ran V_ 
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Seperti tclah dtsebutkan di atas bahwa komponen biaya langsung (biaya 
tenaga l.crja) dan l.omponen biaya Tak langsung (biaya gaji, hr, & opcrasional) 
mengalamt pcrubahan dari stage ke stage. Perubahan biaya langsung dan biaya 1al. 
langsung tm dan stage I.e s1age tm bersama-sama akan membenruk perubahan 
biaya total proyek. Kurva perubahan biaya langsung, biaya tak langsung, dan 
biaya Iota! dapat dilthat pada Gam bar 5.1. sd Gambar 5.6. 
Pcrubahan bta)a langsung dari kondisi normal ke stage I ditentukan oleh 
pcrubahan btaya tenaga kcrja. Biaya tenaga kerja sebesar pada kondisi normal Rp 
115.908.061,- didapatkan dari perhitungan biaya tenaga ke~ja proyck (Lampiran 
11-b) Pada stage I didapatkan biaya tenaga kerja sebesar Rp 116.120073,-, tcrjad i 
pentngl.atan biaya tenaga kcrja sebesar Rp 212.Gl2,-. Peningkatan b1aya tenaga 
kerJa ini sama dengan 4 kali cost slope ab:tivitas A4 (cost slope A4 = Rp 53.003,- / 
hari), yang berant diperlukan ekstra biaya sebesar Rp 212.012,- untuk 
mcngl.omprcsi al.tivuas A4 dari 7 hari menjadi 6 hari selarna Tahap I, II , Ill, & 
IV 
Perubahan btaya tak langsung dan kondisi normal ke stage I ditentukan 
olch perubahan btaya gaJt , HR, & operasional. Biaya gaji, HR, & opcrasional pada 
kondisi normal sebesar Rp 73.244.500,- didapatkan dari perhitungan biaya tak 
lang~ung (Lamptran IV-b) Pada stage I didapatkan biaya gaji. HR, & operasional 
s.:bcsar Rr 72.423.833,-, tcl)adt pengurangan btaya gaj i, HR, & opcras ional 
scbcsar Rp 820.667.- Pcngurangan biaya mt berarti dihas ilkan penghematan 
btaya scbcsar Rp 820 667.- akibat kompresi akuvitas .A.4 dari 7 hari mcnjadi 6 hari 
pad~ Tahap I, II. Ill. & IV. 
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Sedangkan pcrhuungan bia) a totalnya adalah : 
Btaya Total 
- Btaya Langsung + Biaya Tak Langsung 
- Rp 1.874.875.993.- + Rp 136.663.833,-
Rp 2.011.539 826,-
Biaya Total pada kondtSI nonnal adalah Rp 2.012.148.481,-. Berani pada stage 1 
terjadi pcngurangan btaya scbesar: Rp 2.012.148.481 - Rp 2.0\1.539.826,- = Rp 
608.655,-
Akumulasi Pengurangan Biaya Proyek dihitung dari pcnjumlahan 
Pcngurangan l3 iaya Proyck dari stage 1 benurut-turut sampai dcngan stage I 0 
(kccuali stage 7 dan stage 8). Pada stage 10 dihasilkan total biaya yang dapat 
dthemat olch proyek sebcsar Rp 5.387 632,-. 
Dengan itcrast dan proses yang sama analisa crash program dari satu stage 
ke stage benkutnya secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 5.4. Proses iterasi 
atau tahapan analisa crash program tidak melalui stage 7 dan stage 8 karena pada 
stage ini udak dihasilkan pcngurangan biaya total tetapi justru terjadt 
pcmbengkakan biaya total Pada stage 7 dan stage 8 peningkatan biaya langsung 
udak dtsenat dengan penurunan bia) a tak langsung yang cukup besar sehingga 
tidak terjadi pcnurunan biaya total sepeni stage-stage sebelumnya. Hal ini ditandai 
dengan naiknya kuf'\ a hubungan waktu dan biaya total dari stage 6 ke stage 7 
kemudian naik lagi dt stage 8. Setclah melalui stage 8 kurva turun tajam melewati 
nilai biaya pada stagt: 6 dan turun lagi pacta stage 10. Sehingga pacta stage 9 dan 
stage I 0 nilai biaya total lebih rcndah daripada nilai pada stage 6 dan stage 7. Jadi 
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setclah stage 6 itcrasi d1lanjutkan ke stage 9. Analisa crash program pada stage 9 
dan stage I 0 adalah anal isis crash program pada tahap terakhir yaitu Tahap V 
(pcmbangunan 10 unn RS T21 60). 
TABEL 5.3. 
TAHAPAN ANALISA CRASH PROGRAM 
CRASH PROGRAM TAHAP I .y {8 STAGE TO OPTIMALl 
Patamd« NOR"Ml Stoot I SloQ02 
Akt:IVUS y .. ng <likc:IMprHi "-~"" ........ />$ 
Durall T .rw.p (hwi) ,. 78 n 
Dutasi Proydc: (hari) 357 353 349 
8Yya t....ng$1Jiftg l.. (Rpf 1.7S8.7SSV20 1.1SI15U20 1.1'58 755 92'0 
I!Wy• Tenaga K.q. (Rp) 115.SOSOIS1 11$120.073 110.3315. 181 
T oeal Biaya t.anvsung CR.PI 1.874683981 I 614 &FS.S93 187S.O'll CJI'Jt 
Pertambahan Bi.Jya ungsung tRp) 212.012 216,011 
BW'ya Tak La.ngsung Lam (Rp) 642.00.000 64.2.00.000 64.2<10000 
Siaya Gaji. HR. & Operasional (Rp) 13.244,500 n.•23.e33 71,«X)I67 
Toto~l &ay~ Tak Langsung tRpJ 131.<&4500 13e.683.633 135,843 167 
Pengurangan 8i011~ Totlt Langsung (Rp) 120,ct7 120,"' 
94ay~ Total Proyett (Rp• 2,012,148 . .&81 2.011 .53!H20 2.010,934.248 
Penguu mgan Qifyl Proyek (Rp) . 108.166 $05,618 
Akumulasi Pf!ngurangan Biaya Pfoyek (Rp) f08,116 1,2H,233 
51090 1 s4 S~>ge 8 motvpakM tal\apan proses aoaloa <nth 1"<>9'""' pad<! Tlhop 1.11, 11. 3 IV 
S~>ge 9 sd S~>ge 10 menrpakan ...._, P"""' al\llh,. '"""program pada Tahap V 
Slagel Slag<4 
AktNUsA12 Alaf~US AI 1 
70 1< 
34; 337 
t . 7!-8. 755.920 1.1S8.7SS.WO 
116.642 4151 111.035.905 
1 815.398 38' 1.875.191.825 
)07.3to m .... 
&4.240000 ~40000 
70 782.500 68.320.500 
136022,500 ·~.560500 
120.617 2.,462,000 
2,010 420,861 2.008.352.325 
61),367 2,068,65-6 
1,717,600 3,796,1$6 
Selelah sarr.pa pada 1tage 6 tahapan proses Msfisa crash p1ogttm langsung 611ntutka1 k.o 1t1ge 9 &anpa me&alui stage 7 & 8 
Nllai &aya l.angsung Lao• •-""""'" biayo laogsung- blayl"""ga h rjl 
Niai Biaya Tenaga KOija- Rp 115.908.061 didopat don porhllungoo don La"''M"" 11-b 
S<ageS S<ageS 
A.kti\GS A 10 Akni.'US A IS 
11 10 
32S 321 
1.758.155.920 1.75f5.155.910 
117.474897 118168.309 
1 816.23).817 1.8n)924229 
431.M2 Ul-4 12 
64,240.000 64.2<10.000 
66,679,f67 65.858,500 
1XI,919.161 130,098.500 
1,$41,.3:)3 m,u;o 
2,001,149,984 2.007,022.729 
U02,.341 121.256 
4,991 .497 6.126,762 
Stagc7 SIOge! & 
AliiMH Aft AtNf•.lA~ 
89 68 
317 31) 
1 7sa ~9'20 I 7587SS920 
lltc:Jee.teG 1~958961 
1 sn 8.&4; gog I 87'0 714 881 
.,. .. t..Ht,t12 
64 2<10,000 64,2<0000 
65037.833 64.217,187 
t292n.m 128,4S7 187 
120.t87 1'20.1C6 
2007,122.742 2 008.112.046 
(100,01:11 tt,o.u.:soe} 
1,026,139 3.971,433 
Nila Biaya Teoaga Ke!)a ..-Rp 116 120 073 dodaplt dori ,.,-,., Rp 115.908.061 doogoo Rp 212 012 ,...., pembengkakan biaya akilal korvesi aUivi!as M Oomi(lan _,.nya 
TO!al Biaja Tal< langsuo>g cidapa!l<an clan .....,blhon .,..,. Biaya Til< L8ngsung U.O dongwl Biaya Gajl, HR & Operasiooal 
Tolal Biaya Langs.mg clidopa1l<an don perlombahan an~n Blaya L"'9"'' 9 1.M1 don!~'"' 9oya Ton~ Ke!)a 
Stove I ~·o 
Mt-~•sAJO ~~Aft 
.00 39 
320 319 
I 7'5(1.1515.9'10 t .~.1SS.9al 
118 231Ull51 1t8316.762 
I 87e99ol811 •.en.on.6152 1 
70 .... , 17 .104' 
64.2.00.000 &C.240.0IXI 
86.863.333 65,448 167 
128893,333 129.666.167 
206,167 20$, 16$ 
,,006,888,211 2006.160.64!) I 
134,6 11 127,3$2 1 
6,2f0,270 1 ,317,1 32 
co 
ii 
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Gambar 5.1 
Hubungan Waktu & Biaya Langsung 
(Stage 1-10) 
' 880.000,000 
1 879.000,000 
' 878 000,000 
1,877 000.000 
'.876,000,000 
'.875.000,000 
1.874 000.000 
310 320 330 340 
Durasi Proyek (hari) 
Gam bar 5.2 
350 
Hubungan Waktu & Biaya Tak Langsung 
(Stage 1-10 ) 
138,000,000 
136,000 000 
134,000 000 
132,000 000 
130.000.000 
128,000 000 
310 320 330 340 
Durasi Proyek (hari) 
Gambar 5.3 
Hubungan Waktu & Biaya Total 
350 
360 
360 
2 ,013 000,000 1 
(Stage 1-10) I 
~ 2.012.000.000 t- 7~ I 
- 2.011,000,000 ~-~ ~ 2,010,000,000 t -- .- --
1- 2,009 000,000 • ..,.. ----~ 2,008,000,000 ~---·-· -::.-
iii 2,007,000,000 ' .. .,.')o.::-~· ----~.. ---
2 006.000,000 _ •• ,." . ~ .--- - -.-- - -
310 320 330 340 350 360 
Durasi Proyek (hari) 
J 
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5.2. Penentuan Waktu dan Biaya Optimal 
Biaya total proyek terdiri dari dari biaya langsung dan biaya tak lanj,'Sung. 
Jadi biaya prove!. sama dengan JUmlah btaya langsung ditambah dengan biaya tak 
langsung. l(eduanva b.:rubah sesuai dengan waktu dan kemajuan proyek. Biaya 
langsung prov.;k akan membengkak untuk usaha percepatan waktu penyelesaian 
proyek Scdangkan btaya tak langsung proyek relati f berkurang seiring dengan 
p<!ngurangan "aktu proyd.. l\.lt:skipun udak diperhitungkan dengan rumus 
tcncmu. tetapt p.1da urnumnya makm lama proyek berjalan mal-a makm tmggi 
kumulaufbiaya tak langsung yang dtperlukan. 
untuk mcndapatkan waktu dan biaya yang optimal dicari ti ti k yang 
membenkan btaya total tcrcndah Dan gambar dan tabel hubungan antara btaya 
total dengan \\aktu p.!nydesatan (Gambar 5.3 dan Gambar 5.6.) dtdapatkan biaya 
totalterendah tcrletak pada aktivitas crash pada stage kc-6 (Tahap 1-1 V) dan pada 
stage J..e-2 (Tahap V) 
Dan crash program diperolch pcnambahan biaya langsung minimal 
sebesar Rp 2 408.70 1.· dengan penghematan btaya tak langsung makstmal scbesar 
Rp 7.796.333,-. 
Dcngan pemampatan waktu 9 han untuk I tahap (di dalam Tahap I-IV) 
dan pemampatan wai-.IU 2 h<tri (d1 dalam Tahap V) dihasi lkan pcmampatan waktu 
sebesar 38 hari untuk untul.. kescluruhan akuvnas konstruksi. Dan grali~ dalam 
Gambar 5.6 'ang m~rupakan output dan .,tag.: pahng akh1r dan nnah~a crash 
program dap;u dtba~a total biay;~ proy.:k dtp.:rcepat (TPD\ s<!b<!sar Rp 
:! 006 760 .li~9.-, 11ka dip<:r~.:pat lag1 akan m..:nambah b1ava provel... 
BABVI 
KESIMPULAN & SARAN 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
s .. 
Sctclah mclalut serangkatan proses analis1s dan perancangan maka 
kesnnpulan yang dapat dnarik dan peneltuan tugas akhir ini adalah scpent 
tcrcamum d1 bawah im . 
6.1. Kc~impulan 
13crdasar~an analisis percncanaan yang dibahas dari bab tiga sampai 
dcngan bah ltma darat dtambil kesunpulan sebagai berikut : 
I. l'adn kondist normal kescluruhan pelaksanaan proyek memerlukan waktu 357 
han atau 11.9 bulan. dcngan crash program pada kondisi optimal memakan 
"·a~ tu 319 hari atau 10.63 bulan (lebih cepat 38 hari). 
2. Bia~a total pnw.:k pada I..ond1s1 normal adalah sebesar Rp 2 012 148.481 ,-
Dcngan rcnerapan crdsh program b1aya total proyek dapat ditekan menjadi 
sebcsar Rp 2 006 760 849.- sehmgga te1Jadi penghematan biaya sebesar Rp 
5.387.632.-
6.2. S>mlll 
l'crlu untuk mcmbuat satuan Mandar volume dan pekerjaan umuk ti ap ah.tllttas 
dalam ~<:gt~tan I..on~trul..st renunahan agar dapat mendukung secara 
k uant i tau f dtll'l p..:rcncana,tn \'till!! d t buat 
8S 
2 Pcrlu dtlakul.an pengcndalian dan monnoring yang kontm~ u untul. semua 
kcgiatan dalam pelaksanaan pembangunan perumahan agar jika ada hambatan 
dapat segera dtatast sehingga "aktu penyelesaian proyek tidal. molor 
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Rekapitulasi Biaya Bahan untuk Rumah RS T21 /60 
Rekapitulasi Biaya Bahan untuk Rumah RS T36/90 
Rekapitulasi Biaya Bahan untuk Pekerjaan Prasarana 
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LAMPl RAN 1-a REKAPITULASI BIAYA BAHAN UNTUK RUMAH RS TIPE 21/60 
No. DesknpsiPeke~aan Volume Satuan Harga Satuan SubTotal Total 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
I F'enguW.on & llouwptonk 13 400 m Rp 2,75{) Rp 36,85{) Rp 36,850 
R PEKERJAAN TANAH 
I Gaioan tanal\ pondlsi 5096 m3 Rp . Rp . 
2 urug tanan ken-O•' din perataan 6.795 m3 Rp . Rp . 
3 Utug tanelt petWWin Mnte' 0000 m3 Rp . Rp . Rp . 
.. PEKERJAAN PASANGAN 
I B<lru kal kosongon 2084 m3 Rp 36,000 Rp 75,024 
2 Pondt$1 batu ka~ (I 6) 4.222 m3 Rp 120.000 Rp 506,640 
3 F'o .. rlg<i<KI;ng beta (I 3) 0000 m3 Rp 20.000 Rp . 
4 Pasarlg drndrng bat• (I 6) 72.15C m2 Rp 16,000 Rp 1,154.400 
5 Rolag bata 1700 m Rp 2,000 Rp 3,400 Rp 1,739,464 
rv PEKERJAAN BETON 
1 Seton slool pondDSI (12117) 0530 m3 Rp 515,000 Rp 272,950 
2 Seton kolom prak1>1 ( t 2112) 0.324 m3 Rp 560.000 Rp 181,440 
3 Beton ring-balk (1211 2) 0.429 m3 Rp 560.000 Rp 240,240 
4 Beton gewel (12112) 0208 m3 Rp 560,000 Rp 116,480 
5 Seton kolom teras (20120) 0.264 m3 Rp 560.000 Rp 147,840 
6 Beton sosofan teres t•'O 0.090 m3 Rp 560,000 Rp 5C,400 
7 Rabat beton jatan mesu- 0.096 m2 Rp 140,000 Rp 13,440 Rp 1,022.790 
v PEKERJAAN P~ESTERAN 
I Plestcr diM ing (1.3) • acr 6. 110 m2 Rp 7,000 Rp 42,770 
2 Pleoter dlndlng (I ·6) • ocr 98.259 m2 Rp 5,500 Rp 540,425 
3 Ta:lt "tr ko$en 30.400 m Rp BOO Rp 24.320 
4 Kol kolan 0.000 m Rp 800 Rp . Rp 607 515 
VI PEKERJAAN KAYU & ATAP 
1 Gordrng • nok 6112 0202 m3 Rp 655,000 Rp 132,310 
2 Pasang UiUk .. reng 38.941 m2 Rp 8,000 Rp 311,528 
3 Papan ijsplank 2120 12.000 m Rp 6,000 Rp 72,000 
4 PO$ang genterlg baton 38941 rn2 Rp 11.000 Rp 428,351 
5 Pasang bubongan atap • reutef 2120 7700 rn Rp 9,000 Rp 69,300 
6 P&sarlg papan & ktrpet talarlg 5.223 m Rp 6,000 Rp 31 338 
7 Pas.ang p4aton Et~m!1 • rangka ' :6 3045{) rn2 Rp 11 000 Rp 334,95{) 
8 Kosen kayu 6/t 2 0209 m3 Rp 1,575.000 Rp 329,175 
9 Daun prnou utplekt 3.000 dn Rp 98000 Rp 294 000 
10 Oaun perllo tr .. ktlmefamc-. 1.000 dn Rp 107,500 Rp 107 500 
11 o a ... ,enc~eta 3000 dn Rp 77.500 Rp 23Z.500 
12 Pengaw'""" ~IY\1 otap 38 94 1 rn2 Rp 1.000 Rp 38941 Rp 2 ,381.893 
VII PEKERJAAN GANTUNGAN & KACA 
I Hancte plnru ex-lop 3.000 bl\ Rp ~ 1,000 Rp 33.000 
2 Engael nylon 4 4 000 se1 Rp 2.000 Rp 8,000 
3 Engsel nyloo 3· 3.000 set Rp 2.000 Rp 6000 
4 Kaca polo$ 3 mm 2.900 m2 Rp 20.000 Rp 58.000 
5 Grendel Ho'1gkong 1endela 3000 bl\ Rp 8,000 Rp 24,000 
6 Handle pintu KM/1/1/C OK·top • oelot 1.000 ••• Rp 4,500 Rp 4,500 7 Hak ang.n 3.000 
""' 
Rp 1,000 Rp 3.000 Rp 136 ~00 
VIII PEKERJAAN LANTAI 
I Pasang ~anta• keram•k 30130 18 000 m2 Rp 28,000 Rp 504,000 
2 Posang lanlao keramlk teras 20<20 2.000 m2 Rp 28,000 Rp 56,000 
3 Pasang ~-.omlk lanoai KMMIC 20120 1.620 m2 Rp 28.000 Ro 45.360 Rp 605 360 
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IX PEKERJAAN UnUTAS 
1 Floot drain 1.000 bh Rp 5,500 Rp 5,500 
2 Ba~ mandl toraoo 50x50 1.000 bh Rp 6~.000 Rp ~.000 
~ Pasang ldasel opel )ongkok 1.000 bh Rp ~.500 Rp ~.500 
4 Pipa PVC d. 3' (D) 12 oiOO m Rp 9,000 Rp 111 ,600 
5 Bak konlrol 2.000 unit Rp 12,000 Rp 24,000 
6 Swnurga~7buos 1.000 m Rp 125.000 Rp 125,000 
7 Berpul 1.000 
-
Rp 55,000 Rp 55,000 
8 Saluran pipa PVC d. 3/4' (AW) 4000 m Rp 3.000 Rp 12,000 
9 Kran •• lwrwlgon 1.000 bh Rp 4,500 Rp 4,500 Rp 437,100 
X PEKERJAAN FINISHING 
I cat !embole + plafon 133.864 m2 Rp 3,000 Rp 401,592 
2 cat kosen + lisplank e:r-emco 79680 m Rp 3.500 Rp 278,880 
3 Cal dall'l pinlu 3500 bh Rp 9,000 Rp 31,500 
4 Cat)ondela 3.000 bh Rp 2.750 Rp 8.250 
5 Catgenteng 38.941 m2 Rp 4.000 Rp 155,764 Rp 875,9M 
XI PEKERJAAN LAIN-l..AJN 
I Pembersihan 1.000 LS Rp 9,000 Rp 9,000 Rp 9,000 
XII PEKERJAAN INSTALASI USTRIK 
I Pasang litik lamP<J • atop kontak 8.000 Ilk Rp 22,500 Rp 180,000 
2 At de 1.000 ltk Rp 22,500 Rp 22,500 
3 Sakering 1.000 bh Rp 22,500 Rp 22,500 
4 Peng...,han gam bar lnall!la$1 1.000 unit Rp 18.000 Rp 18,000 Rp 243,000 
Total Rp 8,095,458 
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LAMPIRAN 1-b REKAPITULASI BIAYA BAHAN UNTUK RUMAH RS TIPE 36/90 
No. Desk~paiPeke~aan Volume Satuan Harga Satuan Sub Total Total 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
I PengtJk<.ron & bGuwplank 14.500 m Rp 2,750 Rp 39.875 Rp 39,875 
a PEKERJAAN TANAH 
1 Gallan tanall pcndotl 10.110 m3 Rp . Rp . 
2 Urug tanoh kembal don pemaan 9.390 m3 Rp . Rp . 
3 lkug tanoh peningglon lontol 0.000 m3 Rp . Rp . Rp . 
Ul PEKERJAANPASANGAN 
1 Batu ka• kooongan 3.33$ m3 Rp 36,000 Rp 120,060 
2 Pondasi b8!u kal ( I :6) 4.563 m3 Rp 120.000 Rp 547,560 
3 Pasang clit1<ling bola (1.3) 5.838 m3 Rp 20,000 Rp 117.760 
4 Paoang donding bata (1:6) 938$7 m2 Rp 16.000 Rp 1,501,712 
5 Rolagbata 2.900 m Rp 2.000 Rp $,800 Rp 2,292 892 
rv PEKERJAAN BETON 
1 Beloll aloof pond•sl (15/18) 1.145 m3 Rp 515,000 Rp 589.675 
2 Beton kolom prek1is (12112) 0.518 m3 Rp 560,000 Rp 290,080 
3 Beton rlng..balk (12112) 0.598 m3 Rp 560,000 Rp 334,880 
4 Beton gewel (12112) 0.360 m3 Rp 560,000 Rp 201,600 
5 Beton kolom teres (20120) 0.264 m3 Rp 560,000 Rp 147.840 
6 Beton sosoron teras t•1 0 0.090 m3 Rp 560,000 Rp 50,400 
7 Rabat beton )alan mo•uk 0.096 m2 Rp 140,000 Rp 13.440 RP 1.627.915 
v PEKERJAAN PLESTERAN 
1 Plester dinding (I :3) + eel 6.870 m2 Rp 7,000 Rp 48,090 
2 Plestet dlndlng ( 1 :6) + act 127.218 m2 Rp 5,500 Rp 699,699 
3 Benangon dlndlng & TaW air koa.n 102.260 m Rp 800 RP 81.808 
• Kol·kolen 33.850 m Rp 800 Rp 27,080 Rp 856,677 
VI PEKERJAAN KAYU & ATAP 
1 Gording+ nok 6/12 0.259 m3 Rp 655,000 Rp 169,645 
2 Pasang usuk • re~ 56263 m2 Rp 8.000 Rp 450,104 
3 Papan llsptank 2120 16.500 m Rp 6,000 Rp 99,000 
' 
Pooang genteng beton 111>e gei\Jdl 56263 m2 Rp 11.000 Rp 618,893 
5 Pas.ang buburl;an a1ap .. reU1er 2120 8.500 m Rp 9.000 RP 76,500 
6 Pasang papon & karpel talong 5223 m RP 6,000 Rp 31 .338 
7 Po38ng plafon Eternot • rangka • ·6 41.825 m2 Rp 11,000 RP 460,075 
8 Kosen kayu 6112 0 273 m3 Rp 1,575.000 Rp 429,975 
9 o .... prttu IT4lleka 4.000 dn Rp 98,000 Rp 392,000 
10 o ..... plliU IT4llellllmoll..,. 1.000 dn RP 107,500 Rp 107,500 
11 o....-.;.- 4.000 dn Rp n.soo Rp 310,000 
12 Pengawetan koyu atap 56263 m2 RP 1.000 Rp 56.263 Rp 3201,293 
VII PEKERJAAN GANTUNGAN & KACA 
I Ha~ ptnt\1 OX·Iop 4000 bh RP 11.000 Rp « .000 
2 Engs.J nylon 4" 5000 oe\ Rp 2,000 Rp 10,000 
3 Engsel nylon 3" 4.000 set Rp 2,000 Rp 8,000 
4 Kaca pok)s 3 mm 3.600 m2 Rp 20,000 Rp 72,000 
5 Grendel Hong kong }endela 4.000 bh Rp 8,000 Rp 32.000 
6 Handle p!111l! KMIWC U·lop 1 000 set Rp 4,500 Rp 4,500 
7 H;~k angJ.Il 4000 .. , Rp 1,000 Rp 4,000 Rp 174,500 
Vlll PEKERJAAN LANTAI 
1 Pasanglantal kerom1k 30/30 29.615 m2 Rp 28.0~0 Rp 829,220 
2 Pas:ang tllntl'll keranlik t<:fiS 20.120 1.573 m2 Rp 28.000 Rp 44,04< 
3 Pasang kert~mik lama, KMMIC 20i20 2000 m2 Rp 28,000 Rp 56,000 Rp 929,264 
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IX PEIIERJAAH UTIUTAS 
I Floo< dtOin I 000 bh Rp 5.500 Rp 5 ,500 
2 Bak mando teraso 50x50 1.000 bh Rp 63,000 Rp 63,000 
3 Paoang ldaset spet jongkok 1.000 bh Rp 36,500 Rp 36,500 
4 P,Pa PVC d. 3" (D) 30.130 m Rp 9,000 Rp 271 ,170 
5 Bak kont7ot 2.000 unit Rp 12,000 Rp 24.000 
6 Sum !X buis beton t=3 m J 7 buis 1.000 m Rp 125,000 Rp 125,000 
7 Bcrput 1.000 un~ Rp 55,000 Rp 55.000 
8 So luran pip a PVC d. 3/4 • (AW) 5.000 m Rp 3,000 Rp 15,000 
9 Kran elr kuningan 1.000 bh Rp 4,500 Rp 4,500 Rp 599.670 
X PEIIERJAAN FINISHING 
1 Cat tembok ..- plafon 161.200 m2 Rp 3,000 Rp 483,600 
2 Cat kosen + isplank e:x~mco 57.620 m Rp 3,500 Rp 201 ,670 
3 Cat daun pintu 4 ,500 bh Rp 9,000 Rp 40,500 
4 Catjendeta 4 ,000 bh Rp 2,750 Rp 11,000 
5 Catgenteng 56.263 m2 Rp 4,000 Rp 225.052 Rp 961 ,822 
XI PEIIERJAAH LAJN-UUN 
I Pemb«sNn I 000 LS Rp . Rp . Rp . 
XI PEIIERJAAH INSTAL.ASI USTRIII 
t Pa .. ng litik lampu + stop kontak 10.000 tilt Rp 22,500 Rp 225,000 
2 At de 1 000 tilt Rp 22,500 Rp 22,500 
3 Sekenng 1.000 bh Rp 22,500 Rp 22,500 
4 Pengesahan gambar instalasi 1.000 un~ Rp 18,000 Rp 18,000 Rp 288,000 
Totnl Rp 10,971,908 
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LAMPIRAN I·C REKAPITULASI BIAYA BAHAN PEKERJAAN PRASARANA 
No. DeskrlpsiPeke~aan Volume Satuan Harga Satuan Sub Total Total 
XIII PEKERJAAN PRASARANA 
1 Jolon pa111119 {1•3.5 m) 2076 m2 Rp 18,000 RP 37,368,000 
2 Kansbll ja1an 1049 m Rp 12.000 Rp 12,588,000 
3 Solulon (1•50 em) 1049 m Rp 40.000 Rp 41,960,000 
4 Gorong.gorong 9 bh Rp 3,000.000 Rp 27.000,000 
5 Sok oampoh 45 bh Rp 35,000 Rp 1,575,000 
6 Ptng'lojauan (Glodogan) 59 bh Rp 10,000 Rp 590.000 
7 lampu )alan 12 bh Rp 550,000 Rp 6,600,000 Rp 127,681.000 
I 
Total Rp 127,681,000 
Lampiran ll-a 
Lampiran 11-b 
Lamp1ran 11-c 
LAMPIRAN II 
Rekapitulasi Biaya Tenaga Ke~ja Rumah RS T2 1/60 
Rekapitulasi Biaya Tenaga Kerja Rumah RS T36/90 
Rekapitulasi Biaya Tenaga Kerja Pekerjaan Prasarana 
• 
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l.AMPIRAN 11-a REKAPITULASI BIAYA TENAGA KERJA UNTUK RUMAH RS TIPE 21/60 
No. Aktivttas Vol ume Satuan Harga Satuan Sub Total Total 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
I Pengukur,an & bovwplank I 3.400 m Rp 500 Rp 6,700 Rp 6,700 
u PEKERJAAN TANAH 
1 Gallan tanon poodHi 5.096 m3 R.p 2.500 Rp 12.7• 0 
2 Urug tanall kemba!i dan p.eratean 6.7S5 m3 Rp 500 Rp 3,398 
3 Urug tanah penonggon II11!Aii 0.000 m3 Rp . Rp . Rp 16,138 
Ill PEKERJAAN PASANGAN 
I Batu ka~ k0$0ngan 2.084 m3 Rp 5,000 Rp 10 420 
2 Pondasi batu kali (1.6) 4.222 m3 Rp 5,000 Rp 21.110 
3 Pasang <fmding bata (1.3) 0.000 m3 Rp 2.500 Rp 
• Pasang dinding bata (1 6) 72.150 m2 Rp 2.500 Rp 180.375 5 Rolag bata 1.700 m Rp 2.000 Rp 3,400 Rp 215,305 
IV PEKERJAAN BETON 
1 Beton sJoof ponda$1 (1211 7) 0530 mJ Rp 75.000 Rp 39 750 
2 Beton kolom prakns (12112) 0.32• m3 Rp 75.000 Rp 24 300 
3 Beton ~a!k (12112) 0429 m3 Rp 75000 Rp 32.175 
• Beton gewet (12112) 0208 m3 Rp 75.000 Rp 15.600 5 Beton l<olom teras (20120) 0.26-t m3 Rp 75.000 Rp 19.800 
6 8toton sosoran teras t-1 0 0.090 m3 Rp 75000 Rp 6.750 
7 Rabat betoo jalan ma-suk 0096 m2 Rp 3.500 Rp 336 Rp 138.71 1 
v PEI\ER.JAAN P~ESTERAN 
' 
Plester dinding (1 :3) • acl 6.1t0 m2 Rp 1,000 Rp 6 .110 
2 Plestor dinding (1 :6) • acl 98.259 m2 Rp 1,000 Rp 98.259 
3 Tali aw ~osen 30.400 m R.p 750 Rp 22.800 
4 Kolttolan 0.000 m R.p 500 Rp Rp 127,169 
VI PEKERJAAN I(AYU & ATAP 
1 Gording • no~ 6112 0.202 m3 Rp 60,000 Rp 12 120 
2 Pasang usuk • reng 38 941 m2 Rp 1.000 Rp 38.9-41 
3 Papan lisplank 2120 12.000 m Rp 500 Rp 6,000 
4 Pasang genteng beton 38.941 m2 Rp t,OOO Rp 38,94 1 
5 Pasang bubungan atap + reute1 2120 7.700 m R.p 1,000 Rp 7,100 
6 Pasang papan & karpet tefang 5.223 m Rp 1,000 Rp 5,223 
7 Pasang plafon Eternrt + rangka ~16 30.450 m2 Rp 1.000 Rp 30,450 
8 Ko5en kayu 6/1 2 0.209 m3 Rp 110.000 Rp 22,990 
9 Oaun pintu tnplek5 3.000 dn Rp 5,000 Rp IS 000 
10 Daun pintu tripltb/metam~ne 1.0.."0 dn Rp 5.000 Rp 5,000 
11 DaunJendela 3.000 dn Rp 3.000 Rp 9.000 
12 Pengawetan kayu atap 38.94 1 m2 Rp 500 Rp 19,471 Rp 210,836 
VII PEKERJAAN GANTUNGAN & t<ACA 
I Handle ptntu ex·top 3.000 bll Rp 1.000 Rp 3,000 
2 EngseJ nylon 4" 4.000 set Rp 500 Rp 2,000 
3 Engsel nylon 3" 3.000 ••t Rp 500 Rp 1.500 
4 Koca polos 3 mm 2.900 m2 Rp 2,500 Rp 7,250 
5 Grendel Hongkong jendel& 3.000 bh Rp 1,000 Rp 3.000 
6 Handle p1ntu KMIWC ex·top • selot 1.000 .. , Rp 1,000 Rp 1,000 
7 Hak aogin 3000 SOl Rp soo Rp 1.500 Rp 19,250 
VIII PEKERJAAN ~NT AI 
1 Pasang ~nt8:1 keramelc. 30130 18000 m2 Rp MOO I Rp 63.000 
2 Pasang taruai ;;erem1ic 1eras 20-'20 2000 m2 Ro 3.500 I Rp 7.000 
3 Pa$Cltlg ke-Jarn'k Jant01 Kf..~WC 20l20 1 E2C m2 Rp 3.500: Rp 5 670 Rp 75.670 
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IX PEKERJAAN UTIUTAS 
I Sumur gah 7 1>.oo 1 000 m Rp 15.000 Rp 15,000 
2 Saknn pipa PVC d. 3W (AW) • 000 m Rp 500 Rp 2.000 
3 Pipa PVC d 3" (0) 12000 m Rp 500 Rp 6.200 
• Becput 1 000 .... Rp 7.500 Rp 7,500 5 Bak kon1ro4 2000 ri Rp 5.000 Rp 10,000 
6 Bak mandi teraso 50x50 1 000 bh Rp 10.000 Rp 10,000 
7 Ao«dnln 1.000 bh Rp 750 Rp 750 
8 Kranai'~ 1 000 bh Rp 500 Rp 500 
9 Pasang ldasel opel jongkok 1.000 bh Rp 7,500 Rp 7,500 Rp 42.450 
X PEK ERJAAN FINISHING 
1 Cat tembok • plafon 133.864 m2 Rp 500 Rp 66,932 
2 Cat kosen • isplank ex·emco 79680 m Rp 500 Rp 39.840 
3 Cat doun pontu 3500 bh Rp 500 Rp 1,750 
4 Cetjend<la 3.000 bh Rp 500 Rp 1.500 
5 Cat genteng 38.941 m2 Rp 500 Rp 19.471 Rp 129.493 
XI PEKERJAAN LAIN-I.AJN 
t Pembersih.an 1.000 LS Rp 2,500 Rp 2.500 Rp 2,500 
XII PEKERJAAN INSTALASI USTRIK 
1 Pueog titik lamJXI +atop kontak 8.000 ttl< Rp 2,500 Rp 20,000 
2 fvde 1.000 ttl< Rp 2.500 Rp 2,500 
3 Sakering 1,000 bh Rp 2,500 Rp 2,500 
• Penges.ahan gambar instalasl 1.000 unil Rp 2,000 Rp 2,000 Rp 27,000 
Total Rp 1,011,221 
Ellaya Tolal Ten.ga Kerjo IJI11\Jk 34 unll RS T21/60: {Rp 1.011.221 x 34) Rp 34,381,497 1 
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LAMPl RAN ll·b REKAPITULASI BIAYA TENAGA KERJA UNTUK RUMAH RS TIPE 36190 
No. OeekrlpeiPekeqaan Volume Satuan Harga Satuan Sub Total Total 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
I Penguk!Kon & bouwplank 14.500 m Rp 500 Rp 7.250 Rp 7,250 
II PEKERJAAN TANAH 
1 Gar.an tanah pondMi 10 110 m3 Rp 2,500 Rp 25,275 
2 Urug tanah kembel dan -•n 9390 m3 Rp 500 Rp 4,695 
3 LlrU9 tanoh peoorwan lamwl 0000 m3 Rp Rp . Rp 29,970 
AI PEKERJAAN PASANGAN 
1 Barukaikooongan 3 335 m3 Rp 5,000 Rp 16,675 
2 Ponda$1 baru ~ .. (1·&) H63 m3 Rp 5,000 Rp 22,515 
3 Pasa09din<mgbata (1c3) 5558 m3 Rp 2.500 Rp 14,720 
4 Pasa119 doncling bola ( 1 :6) 93857 m2 Rp 2.500 Rp 234,&<3 
5 Rolag bata 2.900 m Rp 2,000 Rp 5,800 Rp 294,653 
IV PEKERJAAN BETON 
1 Beton oloof pondasl ( t 5/t &) I US m3 Rp 75,000 Rp 85,875 
2 Beton kolom pralctlo (12112) 0.518 m3 Rp 75.000 Rp 38,850 
3 Be1on ring-bal< (12112) 0.598 m3 Rp 75,000 Rp 44,850 
4 Beton gewel (12112) 0.360 m3 Rp 75,000 Rp 27,000 
5 Beton kolom teras (20120) 0.264 m3 Rp 75,000 Rp 19,800 
6 Beton sosoran teras t•fO 0 090 m3 Rp 75,000 Rp 6,750 
7 Rabat beton )alan mawk 0.096 m2 Rp 3.500 Rp 336 Rp 223.46 1 
v PEKERJAAN PLESTERAN 
1 Pleste< dinding (1 :3) • acl 6 870 m2 Rp 1,000 Rp 6,870 
2 Plester dindlng (! :6) • acl t27218 m2 Rp 1,000 Rp 127,218 
3 Benangan d1nd1ng & Tallalt k0$en 102.260 m Rp 750 Rp 76,695 
4 Kol·kolan 33.850 m Rp 500 Rp 16.925 Rp 227,708 
VI PEKERJAAN KAYU & ATAP 
I Gording+ nok 61l2 0259 m3 Rp 60,000 Rp 15,540 
2 Puang usuk • reng 56.263 m2 Rp 1.000 Rp 56,263 
3 Papan lisplan< 2120 16.500 m Rp 500 Rp 8,250 
4 Pasang genteng beton tipe gorud<l 56.263 m2 Rp 1,000 Rp 56,263 
5 Pa$A'1Q bubungan atap • reuter 2120 8500 m Rp 1,000 Rp 8,500 
6 Pasa,g papon & ko~t II tong 5223 m Rp 1.000 Rp 5.223 
7 Pas.ang plaiol"' Etemlt • rengka ''6 41.825 m2 Rp 1,000 Rp 41 ,825 
8 Kosen kayu 6112 0.273 m3 Rp 110,000 Rp 30.030 
9 Oauo p>nru 1noleko 4000 dn Rp 5.000 Rp 20.000 
10 OaU'l ponru 1!1P'ekslmelom""' 1000 dn Ro 5,000 Rp 5,000 
11 Oaun~ 4 000 dn Rp 3,000 Rp 12,000 
12 Pengaweton kayu otop 56.263 m2 Ro 500 Rp 28,1 32 Rp 287.026 
VII PEKERJAAN G'-N'TUNGAN & KACA 
1 Hand!e pincu ex· top 4.000 bh Rp 1,000 Rp 4,000 
2 Engs41 nylon 4" 5000 sel Rp 500 Rp 2.500 
3 Engs41 nylon 3· 4.000 ..,, Rp 500 Rp 2,000 
4 Kaca polO& 3 mm 3.600 m2 Rp 2,500 Rp 9,000 
5 Grendel Hong~ong jendela 4.000 bh Rp 1,000 Rp 4,000 
6 Haod e olnru KMNVC ex-lop I 000 sec Rp 1,000 Rp 1.000 
7 Hak angin 4 000 se: Rp 500 Rp 2,000 Rp 24 .500 
VIII PEKERJAAN lANTAI 
I oasang l~nta keramtk 30/30 29 6'5 m2 Rp 3.500 Ro 103.653 
2 Pasang la'ltat k~rem•k tefas 20120 t 573 m2 Ro 3,500 Rp 5,506 
3 Pasa"lg kerttmlk 1Jtf'l11'1 KMI\NC 20'20 2 000 m2 Rp 3,500 Rp 7,000 Rp 116,158 
IX 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
X 
I 
2 
3 
• 
5 
XI 
I 
XI 
I 
2 
3 
4 
PEKERJMN U11UTAS 
Su""" ~~~· 7 t... I 000 m Rp 15,000 
Sauan pipa PVC d . 314" (AW) 5000 m Rp 500 
P~ PVC d 3'(0) 30 130 m Rp 500 
Berput 1.000 l.rit Rp 7,500 
Bak konc-ol 2.000 l.rit Rp 5.000 
Bak mandl teraso 50x50 1.000 bh Rp 10,000 
Floor drain 1.000 bh Rp 750 
Ktan 811 kuningan 1.000 bh Rp 500 
Pasang klaset spet jongkok 1.000 bh Rp 7,500 
PEKERJAAN FINISHING 
Cot tembok + plafoo 161.200 m2 Rp 500 
Cat kosen • lisplank ex~mco 57.620 m Rp 500 
Cot daun ponbJ 4.500 bh Rp 500 
Catjendela 4 000 bh Rp 500 
Cat genteng 56.263 m2 Rp 500 
PEKERJMN I.AJN.UUN 
Pemberslhan I 000 lS Rp 2,500 
PEKERJAAN INSTALASI L.ISTRfK 
Pesang trtik lampu + stop kontak 10 000 tile Rp 2,500 
1'-Jde 1.000 ttk Rp 2,500 
Sakerlt1g 1.000 bh Rp 2.500 
Pengesahan gambar tnStalasi 1.000 unrt Rp 2,000 
Toto! 
Boaya Total Tena91Kef)a unM 3< unn RS T21/60 : (Rp 1,455.832 x 56) 
a .. ya Total Tonaga K~a: 
Boaya T..,.ga Ker10 un1J.1t< 3-4 ooit RS T21/60 
B•aya Tenaga Kerja untuk 56 unil RS T36/90 
Rp 15,000 
Rp 2,500 
Rp 15,065 
Rp 7,500 
Rp 10,000 
Rp 10,000 
Rp 750 
Rp 500 
Rp 7,500 
Rp 80,600 
Rp 28,810 
Rp 2,250 
Rp 2,000 
Rp 28,132 
Rp 2,500 
Rp 25,000 
Rp 2,500 
Rp 2,500 
Rp 2 ,000 
Rp 3-4,381,497 
Rp 81 ,526,564 
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Rp 68,815 
Rp 141,792 
Rp 2.500 
Rp 32,000 
Rp 1,4U,832 
Rp 81,526,564 
Rp 115,908,061 
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LAMPIRAN 11-c. REKAPITULASI BIAYA TENAGA KERJA PEKERJAAN PRASARANA 
No. DeskripsiPeke~aan I Volume Satuan Harga Satuan Sub Total Total 
I 
I l(Ul PEKERJAAN PRASARANA 
I I Jo;on paw>q I • 3 5 m) 
' 
2076 m2 Rp 2,000 Rp 4,152.000 
2 Kan&t.n J" ,, I 1C49 "' Rp 2,000 Rp 2,098.000 3 Sauan ~·SOem) 1C49 m Rp 4,000 Rp 4,196,000 
• Gorong-gorong 9 bh Rp 94.000 Rp 846.000 
5 Bak sat'f\J.Iu~• ·~ b~ 'lp 5 ,000 Rp 225.000 6 P•ngtv,auan fGJodoQin) 59 bh Rp 2.000 Rp 118.000 
7 ~o.i11mpu 1atan 12 bh Rp 50,000 Rp 600,000 Rp 12,235 000 
Tot•l Rp 12,235,000 
Lampiran Ill-a 
Lampiran lll -b 
Lampiran lll-c 
Lampiran lll-c 
LAMPIRAN III 
Biaya Aktivitas I Tahap Rumah RS T2 l/60 (6 unit) 
Oiaya Aktivitas I Tahap Rumah RS T36/90 ( 14 unit) 
Biaya Aktivitas I Tahap Pembangunan Tahap 1 
Biaya Aktivitas I Tahap Pembangunan Tahap V 
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L. 111-a. BIAYA AKTIVITAS TENAGA KERJA UNTUK 1 TAHAP RS T21/60 (6 UNIT) 
No. Aktivitas Kode Waktu Biaya• Sub Total 
I PEKERJAAN PERSIAPAN 
1 Pengukuran & t>ouwp'an< A1 2 Rp 40,200 Rp 40 200 
II PEKERJAAN TANAH 
2a Gahan tanah POO~Ui A2 2 RD 76.440 Rp 76 440 
21> U!Ug tanah kembal• dan perataan A3 2 Rp 20.385 Rp 20,385 
Urug taoah pen1t1Qg1an 1ar.ta1 
Ill PEKERJAAN PASANGAN 
3a Balu kar kosongan A4 1 Rp 62,520 Rp 189 180 
Pandas> Datu kall It ru_ RD 126,660 
3b Pasang o'no.ng bata (t :3) AS 5 Rp 
-
Rp 1,102650 
Pasang olnd>ng bata (t 6) Rp 1.082,250 
Rolag bata Rp 20,400 
IV PEKERJAAN BETON 
4a Beton slool pondasl (t2il7) A6 3 Rp 238,500 Rp 238 500 
4b Beton kolom oraktls 1211~ A7 3 Ro 145.800 Ro 145.800 
4c Beton rlng·balk (12112) AS 4 Rp 193.050 Rp 286,650 
Beton aewel 11211 ~ Ro 93.600 4d Beton kotom teras (20/20) A9 5 Rp 118,800 Rp 161,316 
Beton sosoran teras 1=10 Rp 40.500 
Rabat boton jalan masuk Rp 2,016 
v PEKERJAAN PLESTERAN 
Diester dlndlng (1 3) • ac1 A'•O 18 Rp 36.660 Rp 763,0'4 
Plester ~·ndlng (I :6) • ac> Rp 589.554 
Tall air <osen Rp 136.600 
Kol-'<ola~ 
VI PEKERJAAN KAYU & ATAP 
sa Gording • nok 6112 All 14 Rp 72 720 Rp 653,550 
Pasang usuk • reng Rp 233.645 
Papa, lisp an< 2120 Rp 36,000 
IPasang genteng betoo Rp 233,646 
Pasang but>ungan a!ap • 1eu:er 2120 Rp 46200 
Pasang papan & kafl)ettalar.g Rp 31.338 
6b Pasano D'afon Ett<n.t • nongka 416 A12 5 Rp 182.700 Rp \82700 
6c Koseo ~ayu 6112 A13 2 Rp 137.940 Rp 428 763 
Oaun plntu triplek.s Rp 90.000 
Oaun plntu tnpiekslme'amme Rp 30,000 
Oaun Jeodcla Rp 54.000 Penga~lan kayu alap Rp 116,823 
VII PEKERJAAN GANTUNGAN & KACA 
I 
Hand e P>ntu ex-top A14 3 Rp 18,000 Rp 115 500 
Engsel nylon •·· Rp 12.00() 
E~gsel rylon 3' Rp 9.000 
IKaca po os 3 mm Rp 43.500 
Grendel Hongkong jendela Rp 18.000 
Haodle plntu KMIWC ex-top • selo: Rp 6000 
Halot angtn I Rp 9,000 
VIII PEKERJAAN LANTAI ( Pasang lanl31 koramlk 30,30 AIS 6 Rp 378 000 Rp 454,020 
Pasang lantal keramlk teras 20120 Rp 42.000 
Pasang keramlk lantai KMIWC 20120 Rp 34.020 
•Rn, :11i1m 
' 
.. ~ ~ 
• 
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IX PEKERJAAN UTILITAS 
sa Sumur gall 7 bu1s A16 2 Rp 90,000 RP 184,200 Saluran p pa PVC d 314" (AW) Rp 12,000 
P1pa PVC d 3 (0) Rp 37.200 
B<trput Rp 45.000 
9b Bak kontrol A17 2 Rp 60,000 Rp 172.500 
Bak mand1 teraso 50x50 Rp 60,000 
Floor dra1n Rp 4,500 
Kran a1r kuningan RP 3,000 
Pasang klaset spet Jongkok Rp 45,000 
X PEKERJAAN JNSTALASI LISTRIK 
Pasang t•t•k lampu + stop kontak A18 3 Rp 120,000 Rp 165.000 
Arde Rp 15,000 
Sakering Rp 15,000 
Pengesahan gambar .nstalasl Rp 15,000 
XI PEKERJAAN FINISHING 
Cat tembok + plafon A19 6 Rp 401.592 Rp 776,955 
Cat kosen + llsplank ex·emco Rp 239.040 
Cat daun plntu Rp 10,500 
Cat JOndela Rp 9,000 
Cat genleng Rp 116,823 
XI PEKERJAAN I.AIN·LAIN 
Pembersihan A20 4 Rp 15.000 Rp 15,000 
Total Rp 6,172,323 
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L. Ill-b. BIAYA AKTIVITAS TENAGA KERJA UNTUK 1 TAHAP RS T36/90 (14 UNIT) 
No. Aktivitas Kode Waktu Biaya Sub Total 
I l iEKERJAAN PERSIAPAN 
1 Pengukuran & Dou\vpla"k AI 2 Rp 101,500 Rp 101.500 
I II PEKERJAAN TANAH Rp . 
2a Ga an tanah oondas• A2 2 Ro 353,850 Rp 353,850 
2o Uruo tanah kembao dan_p_erataan A3 2 Rp 65.730 Rp 65,730 
2c U"'9 tanah pen.nggllln lama • Rp . 
Ill PEKERJAAN PASANGAN 
I 3a Batu kalr kosongan A4 7 Rp 233.450 Rp 552,860 Pondas. batu kat.( t 6) R,e_ 319.410 
30 Pasang Oondong bate (t l ) AS 5 Rp 206,080 Rp 3,572,275 
Pasang dinding bata ( t·6) Rp 3,284,995 
Rotag bata Rp 81 .200 
IV PEKERJAAN BETON 
43 Beton stool oondasj {12117} AS 3 Rp 1,202.250 I3P 1,202,250 4b Beton kolom oraMos 1121 1~ A7 3 ~ 543.900 Rp 543,900 4C Beton nng-balk (12/12) AS 4 Rp 627,900 Rp , ,005,900 
Beton gewel 112112\ ~ 378,000 4d Beton kolom teras (20120) A9 5 Rp 277,200 Rp 376,404 
Beton sosoran teras t• IO Rp 94,500 
Rabat bet on'""" masuk Rp 4,704 
v PEKERJAAN PLESTERAN 
Pleste• oond.ng (1 3) • acl A10 18 Rp 96,180 Rp 3,187.912 
J 
Pleste• dlnotng (I :6) • aco Rp 1.781.052 
Ta11 a1r kosen Rp 1,073.730 
Kol-kolan Rp 236,950 
VI PEKERJAAN KAYU & ATAP 
6a Goro ng • no< 6112 A1 1 14 Rp 217,560 Rp 2,100,546 
Pasang usul( • reng Rp 787.682 
Papan sptaok 2120 
I Rp 115 500 Pasang ~en:e~g beton Rp 767.682 
Pasang bubungan a:ap + reu:er 2120 Rp 119,000 
Pasana oaoan & karpet ta an<;l Rp 73.122 
6b • Pasang ptafon Etemn + 1a~ka IIi A12 5 ~ 585.550 Rp 585.550 6c Kosen <ayu 6/' 2 A13 2 Rp 420,420 Rp 1.332.261 
Oaun p.ntu tnp,eks Rp 280,000 
Oaun p.ntu trop'eks.rme:ant"e Rp 70.000 
Oaun JOndela Rp 168000 
Pengawetan kayu a1ao Rp 393841 
VII IPEKERJAAN GANTUNGAN & KACA 
343,000 l Handle plntu ex-top 
I 
A1• 3 Rp 56,000 Rp 
Ensset ny:on 4 Rp 35,000 
Engset nylon 3' Rp 28 .0DO 
Kata polos 3 mm I Rp 126,000 Greodel Hongkoog J9ndela I Rp 56,000 
/Handle p.ntu KMlWC ex· top· se.ot Rp 14 000 
Ha< angor Rp 28.000 
VIII PEKERJAAN LAN TAl 
Pasang lantal keramlk 30•3C A IS 5 Rp 1,451.135 Rp I 626.212 
l Pasang tantal keramlk teras ?.0120 Rp 77.077 Pasang ke~amlk lantal KM1WC 20120 Rp 98.000 I 
' 
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I IX PEKERJAAN UTILITAS 9a Floor dra1n A16 2 Rp 210.000 Rp 3,387.650 Bak mand1 teraso 50x50 Rp 7,000 
Pasang klaset spet JOngkoll Rp 7,000 
P1pa PVC d 3"10) Rp 3.163.650 
9o Ba~ kontnol A17 2 Rp 140.000 Rp 430.500 
Sumur gall 7 bu1s Rp 140.000 
Berput Rp 10,500 
Saturan p1pa PVC d 314 (AW) Rp 35,000 
Kran a1r kun•ngan Rp 105.000 
X PEKERJAAN INSTAlASI LISTRIK 
Pasang t1t" lampu • stop kontak A 18 3 Rp 350,000 Rp 455.000 
Arde Rp 35,000 
Sakenng Rp 35,000 
Pengesahan gambar inslalas• Rp 35.000 
XI PEKERJAAN FINISHING 
Cat tembok + plafon A19 6 Rp 1.128.400 Rp 1.985.081 
Cat kosen • hsplank ex-emco Rp 403.340 
Cat daun p1n1u Rp 31.500 
Cal Jendela Rp 28,000 
Cal genleng Rp 393,84 1 
XI PEKERJAAN lAIN·LAIN 
Pemberslhan A20 4 Rp 35,000 Rp 35,000 
Total Rp 23,243,381 
Blaya Aktovnas Tenaga Ke~a dalam 5 tahap 
1 Tahap I (AkiiV~tas Konstruksl6 RS T21160 & 14 RS T3SI90) 
2 -ahap II (Akt.vnas Ko"stru'<S16 RS T21160 & 14 RS T36190) 
3 - ahap Ill (Akt•VIIIS Konstl\lks· 6 RS T21160 & 14 RS T36190) 
4 Tahap IV (Ak11VII8S Kons:ruks• 6 RS T21/60 & 14 RS T36190) 
5 Tahap v (AktiVltas KonstrukS~ 10 RS T21160) 
Rp 29.415,704 
Rp 29.415.704 
Rp 29.415.704 
Rp 29,415.704 
Rp 10 287,205 
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LAMPIRAN 111-c. BIAYA AKTIVITAS TK UNTUK 1 TAHAP PEMBANGUNAN TAHAP I 
! 
'JO AKTIVITAS KODE WMTU 811"-YA 6 RS T21 SlAY A 14 RS T36 BIAVAAKT 1 TA!<AP I 
' P Persoapa!l AI 2 Rp 40 200 Rp 101.500 Rp 1.1 7~ 
2 P Tanan (2a) ,>.2 2 Rp 76.440 Rp 353850 Rp 43() 290 
3 P Tan.h (2b) A3 2 Rp 20.385 Rp 65.730 Rp 86115 
4 P. Pasangan (31) A4 7 Rp 189.180 Rp 552,860 Rp 742.040 
5 JP. Pasangan (3b) AS 5 Rp 1,102,650 Rp 3,572,275 Rp 4,674,925 
6 ;P Beton (4a) A6 3 Rp 238500 Rp 1.202 250 Rp 1 L4Q,75Q 
7 IP Beton (4b) A7 3 Rp 1<5.800 Rp 5-<3 900 Rp 689 700 
8 P Beton (4c) ;..8 4 Rp 286.650 Rp 1005900 Ro 1 292 550 
9 P. Beton (4d) A9 5 Rp 161,316 Rp 376,404 Rp 537,720 
10 P. Plesteran A10 18 Rp 763,014 Rp 3,187,912 Rp 3,950,926 
1 1 P. K ayu & Atop (6a) A11 14 Rp 653,550 Rp 2,100,546 Rp 2,754,096 
12 P. Kayu & Atap (6b) A12 5 Rp 182,700 Rp 585,550 Rp 768,250 
13 P Kayu & Atap (6c) A13 2 Rp 428.763 Ro 1.332 261 Rp I 761,024 
14 F Gantungan & Kaca A14 3 Rp 115.500 Rp 3<3.000 Rp <58.500 
15 P. Lantal A15 6 Rp 454.020 Rp 1,626,212 Rp 2,080,232 
16 P. UtiMas (9a) A16 2 Rp 184.200 Rp 3.387.650 Rp 3.571.850 
17 P U111 tas (9b) A17 2 Rp 172.500 Rp 430 500 Rp 603.000 
18 P lnslala51llstnk A18 3 Rp \65.000 Rp 455 000 Rp 620.000 
19 P. Finishing A19 6 Rp 776,955 Rp 1,985,081 Rp 2,762,036 
20 P. l ain-lam A20 4 Rp 15,000 Rp 35000 Rp 50,000 
21 P. Prasarana A21 15 
JUMLAH Rp 6,172,323 Rp 23.2.3,381 Rp 29,.15,704 
Keterangan : 
B1a~J Alo.ll\ lt:h I whap did:~ pal d~m baa~ a ot..11\ 1t.as 6 unn RS T21 duambab dgn bla~•• al1n 11ac; ~ bl\ 14 um1 RS T:u, 
LAMPIRAN 111-d. BIAYA AKTIVITAS TK UNTUK 1 TAHAP PEMBANGUNAN TAHAP V 
I 
NO AKTIVITAS KODE WAKTU SlAY A 10 RS T21 
1 P Per$lapan A1 1 RP 67.000 
2 P Tanah (2a) A2 1 Rp 127.400 
3 P Tanah (2b) A3 1 Rp 33.975 
4 P. Pasangan (3a) A4 L RP 315.300 
5 P Pasangan (3b) A5 3 Rp 1 837,750 
6 P Beton (4a) A6 2 Rp 397.500 
7 P Beton (4b) A7 2 Rp 243.000 
8 P Belon (4C) AS 2 Rp 477,750 
9 P Belon (4d) A9 3 Rp 268,860 
10 P. Plesteran A10 9 Rp 1,271,690 
1 1 P. K ayu & Atap (6a) A11 7 Rp 1,089,250 
12 P Kayu & Atap (6b) A12 3 Rp 304,500 
13 P Kayu & A1ap (6c) A13 1 Rp 714.605 
14 P Gaotungan & Kaca A14 2 Rp 192.500 
15 P Lanlal A15 3 Rp 756.700 
16 P Utllitas (9a) A16 1 Rp 307,000 
17 P Utritas (9b) A17 1 Rp 287,500 
18 P lnsta1as1 l1Strtk A18 2 Rp 275.000 
19 P. Fln•Shlng A19 3 Rp 1.294.925 
20 P. Lain·la1n A20 2 Rp 25,000 
21 P. Prasarana A21 15 
JUVLAH Rp 10,287,205 
Lampi ran lV -a 
Lampiran lV-b 
Lampiran lY-e 
Lamp iran l V -d 
LAMPIRANIV 
Biaya Langsung Proyek (Normal) 
l3iaya Tak Langsung Proyek (Normal) 
Biaya Langsung Proyek (Optimal) 
l3iaya Tak Langslll1g Proyek (Optimal) 
LAMPIRAN IV-a. BIAYA LANGSUNG PROYEK (NORMAL) 
No. Oeskripsi Pekerjaan 
11 
2 
3 
4 
5 
Biaya Pereneanaan 
1.1 HVS ka <~ ceta < 
'.2 pera atan galt"bar 
1.3 survey & pengumpulan oala 
Jumt.ah 
Biaya Tanah & Pengukuran 
21 pembebasantanahlokas 
2.2 pengukuran GS 
2 3 pematangan lahan 
2 4 u•ISet kavllng 
• .lum:ah 
Biaya Perlzlnan 
3 1 IZin lokasl 
3.2 pengenngan 
3.3 sde plan 
3.4 klas ban1ir 
3.5 pell banw 
3.6 SHGB 1nduk 
3.7 SHGB spli1s1ng 
3.8 1MB 
J•Jmlah 
Blaya Konstruksl Bangunan 
3 1 RS T2li60 
3.2 RS T36190 
3.3 prasarana 
3.4 tenaga ker1a 
Jumlah 
Siaya Jarlngan llslnk 
I 4 : b1aya penyamb.ngan 
1 42 uang jam1ran langgaran 
t pe 21,6() RS 
! I pe 36175 RS Jumlah 
Total Siaya Langsung (normal) 
Keterangan : 
81aya Konstrui(SI Bangunan 
B aya 1 unit RS T21160 
81aya 1 un<t RS T36190 
Boaya peker,aan prasarar,a 
B1aya tenaga '"'J" (normal) 
Volume Satuan Harga Satuan Sub Total 
1 set Rp 1,000,000 Rp 1,000.000 
1 set Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 
1 Rp 1.500,000 Rp 1,500,000 
I 
12,053 m2 Rp 36,750 Rp442,947.750 
20,000 m2 Rp 30 Rp 600,000 
10.486 m2 Rp 17,000 Rp 178.262,000 
88 unit Rp 15,000 Rp 1,320,000 
20.000 m2 Rp 500 Rp 10,000,000 
1 LS Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 
20.000 m2 Rp 300 Rp 6,000,000 
1 LS Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 
1 LS Rp 3.000.000 Rp 3,000,000 
12,053 m2 Rp 1,750 Rp 21 ,092,750 
88 m2 Rp 300,000 Rp 26,400,000 
88 un~ Rp 150,000 Rp 13.200,000 
34 unit Rp 8,095,458 Rp275.245,57:2 
56 unn Rp 10.971,908 Rp614.426,848 
1 LS Rp 127,681 ,000 Rp 127 ,681 ,000 
Rp 115,908,061 
1117.000 wan Rp 150 Rp 17 550.000 
I 44 200 watt Rp 90 Rp 3,978,000 
72800 watt Rp 90 Rp 6,552,000 
d1dapa1 dan perMungan pada Lampiran 1-a 
dod a pat dan perhitungan pada Lampiran l·b 
d1dapat dan perMungan pada Lampiran I·C 
d1dapat dan perrutungan pada Lampi ran ll·tl 
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Total 
RD 3.500.000 
Ro 623. 129.750 
RD 86.692,750 
Rp 1,133.261,481 
I 
Rp 28,060000 
Rp 1.874,663,981 
Rp 1 758 755.920 
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LAMPl RAN IV-b. BIAYA TAK LANGSUNG PROYEK (NORMAL) 
No. OeskripsiPeke~aan Vol. Satuan Harga Satuan Jangka Sub Total Total 
Waktu 
1 Biaya Gajl dan Honorarium 
' \ Top "'•~~<~)omen 
BudrWa'uyo 1 orang Rp 1.500.000 11.9 Rp 17 850,000 
Bambang HaiWOko 1 orang Rp 1.110.000 11.9 Rp 13.209.000 
R fan lmanud n 1 orang Rp 945.000 11.9 Rp 11.245.500 
1 2 Dept TeKn < 
Yoyo< Hanyanto 1 orang Rp 250,000 11.9 Rp 2,975,000 
HenWaluyo 1 orang Rp 250,000 11.9 Rp 2,975,000 
' 3 Oept Keu. & Pemasaran 
sc 2 orang Rp 250.000 11.9 Rp 5,950,000 
Evl 1 orang Rp 250,000 11 9 Rp 2,975,000 
Arman 1 orang Rp 250,000 11.9 Rp 2,975,000 
Wawan 1 orang Rp 250,000 11.9 Rp 2,975.000 
1.4 Keamanan 1 oreng Rp 250,000 11.9 .,~ 
"Y 2,975,000 
Jumlah Rp 66.104 500 
2 Blaya Operaslonal Kantor 
2, Transportasvbens1n 400 liter Rp 1.000 11.9 Rp 4. 760,000 
2.2 Folo~opl & celakan 1 LS Rp 50,000 11.9 Rp 595.000 
2.3 Lislnk. air & telepon 1 LS Rp 150,000 11.9 Rp 1,785.000 
Juml~~ Rp 7,140,000 
j 
3 Blaya Pemasaran 
3.~ 1nsent11 Pemasaran 0.8 % Rp4 000,000,000 1 Rp 32.000.000 
32 lltlan 12 kall Rp 270,000 1 Rp 3,240.000 
33 Brosur·brosur 10.000 eks Rp 400 1 Rp 4,000000 
Jumlah I Rp 39,240 000 I I 
4 JBraya Modal Kerja 
' 
Fet >\PR-BTN 1 LS Ro 20.000000 i Rp 20.000,000 
A<:e r<redrl dll 1 LS Rp 5 .000.000 , Rp 5,000,000 
.,umtan Rp 25 000.000 
Total Blaya Tak Langsung Rp 137,484,500 
1.....-
S.aya Tak Laogsung Lftln (Total S.aya T" Langsuog. (Biaya Gaji&H~ + Biaya Operasional Kantor)) Rp 64,240 000 
Kelerangan : 
~•·12 , Ja~gka Waktu scbesar t0 .9 bulan (357 han) merupakan durasr kegia:an konstruksi dalam kondis1 normal 
Jadt b:ays b aya sepenl gail & hr dan b.aya operas1ona1 kantor n!laH"'y3 C!skumu'asikan se!ama jengka wal.;tu tsb 
se""tngge subto!a1nya adalah harga satuan per butannya di!<alikan 10 9 
LAMPIRAN IV-c. BIAYA LANGSUNG PROYEK (OPTIMAL) 
No. DeskripsiPekeQian Volume Satuan Harga Satuan Sub Total 
1 IBtaya Perencanaan 
1 1 HVS. ••'"" cetak 1 set Rp 1,000.000 Rp 1,000.000 
• 2 pe•alatan gamoar 1 set Rp 1,000GOO Rp 1.000000 
I ' 3 su-vey & peng~mpula· da:a I Rp I,SOOOOO Rp 1.500000 ~umlah ' I 
2 jBiaya Tanah & Pengukuran 
12,053 m2 Rp 36,750 Rp442 947.750 2 • perrbe~asan <anah Iekas 
22 pengJkuran GS 20.000 m2 Rp 30 Ro 600,000 
23 pemata"gan ahan 10.466 m2 Rp 17000 Rp178.262.000 
2< UtfSet ~avl·ng 88 yn!: Rp 15.000 Rp 1.320,000 
3 Biaya Perlzlnan 
31 IZtn IO~aSI 20.000 m2 Rp 500 Rp 10.000.000 
32 pen9c1,ngan 1 LS Rp 2.000 000 Rp 2,000.000 
33 srte plan 20.000 m2 Rp 300 Rp 6.000,000 
34 ktas banw 1 LS Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 
35 peil bMJII 1 LS Rp 3,000.000 Rp 3,000.000 
36 SHGBindvk 12 C53 m2 Rp 1.750 Rp 21 ,092.750 
37 SHGB splitsing 88 m2 Rp 300.000 Rp 26.400.000 
3.8 !.V.B 88 unn Rp 150.000 Rp 13,200.000 
4 Blaya Konstruksl Bangunan 
3 1 RS 121160 I 34 un:t Rp 8095,458 Rp275.245.572 
3.2 RS 136190 I 56 un.t Rp 10,971,908 Rp614,426.848 33 p1'asarana 1 LS R;>l27 681.000 Rp 127.681.000 34 teoaga <erJ& Rp 118.316,752 
I I I 
I s Biaya Jaringan Ltstrlk I 
I 4 1 b aya penyambunpan 
42 uang ,amo•an langglran 
l.pe 21;e() RS 
t ~e 36.75 RS 
Total Biaya Langsung (optomal) 
Keterangan : 
S1aya KonstruiC.SI Banguran 
117.000 wa:t Rp '50 qp 17.550,000 
44.200 walt Rp 90 Rp 
72800 war. Rp 90 Rp 
d dapa: dari perhttungan pada Lamp'"'" 1-a 
d!Capat dar yemltun~an paoa Lamp ran l·b 
d dapal dan pert\itungan oada Lamp:ran 1-c 
3.978.000 
6.552,000 
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Total 
Rp 3500.000 
Rp 623 129,750 
Rp 86692,750 
Rp 1 135670."82 
Rp 28080,000 l 
Rp 1,877,072,682
1 
I 
' 
81aya 1 vn<t RS T2ti6C 
B1aya ' u•ol RS T36:9Q 
Blaya pe<erJa&n prasaraoa 
Boaya tenaga kerJa {Opt mal: c•:apat dan pemitungan pada Bab 5 sub bat) 51.< Tahapan anahsa TCTO 
LAMPIRAN IV-d. BIAYA TAK LANGSUNG PROYEK {OPTIMAL) 
DeskripsiPekeqaan 
Top h'«n.a:emert 
Bud Woluyo 
Bambang HaiWOko 
R1fan lmaN.tdiO 
• 2 Oep\ -e~~;r~~~ 
Yoyok Ha·ryar.to 
HeuWa uyo 
1.3 Dept Keu & Pemauran 
sc 
Ev· 
ArMan 
Wawan 
1.4 Keamanar1 
Jum!ah 
Transponasilbensm 
Fo1okop1 & celailan 
Listri~ . air. & telepon 
Jum'ah. 
Pcmasaran 
3 . i lnsenH Pemas.a1an 
3 2 l~lon 
3.3 Brosur·btosur 
Jumlah 
Biaya Modal KerJ~ 
fee KPR BTN 
Akle Kredrt c l 
... umta~ 
Volume Satuan Harga Satuan 
I 
"'""9 Rp I 500000 
orang Rp I 110000 
oreng Rp 945 000 
1 or eng Rp 250.000 
I orang Rp 250000 
2 orang Rp 250 000 
orang Rp 250.000 
orong Rp 250,000 
oral"'g Rp 250 000 
or eng Rp 250 000 
400 liter Rp 1,000 
LS Rp 50 000 
LS Rp 150.000 
08 % Rp 4.000,000 000 
12 kaN Rp 270.000 
10.000 eks RP <00 
LS Rp 20.000.000 
LS RP 5.000.000 
Total Biaya Tak Longsung (optimol) 
Keterangan : 
Jangka Waktu 
I 0.63333333 
1063333333 
10.63333333 
1063333333 
1063333333 
10,63333333 
10.63333333 
10.63333333 
10.63333333 
10.63333333 
10.63333333 
10.63333333 
10.63333333 
Sub Total 
Rp 15 950.000 
Rp \1,803 000 
Rp 10.<l'8 .500 
Rp 2,658,333 
Rp 2658 333 
Rp 5,316,667 
Rp 2.658 333 
Rp 2.658 333 
Rp 2.658,333 
Rp 2.658 333 
Rp • .253.333 
Rp 531.667 
Rp 1,595,000 
Rp 32,000,000 
Rp 3.240,000 
Rp 4,000,000 
Rp 20000.000 
RP s.ooo.ooo 
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Total 
Rp 59,068.167 
Rp 6,380,000 
Rp 39 240,000 
RP 25.000.000 
Rp 129,618,167 
Ntla· Jang<a Waktu ubesar 10.633333 bulan (319 ha") merupakan )af19k• waktu (duraSI) kegiatan konslrulcst yang optima 
Jad• b aya-biaya sepen, blaya gaj, & hr cl+tambal1 b aya operes.onal ic:antor flilainya C:!akumulasik.an seam a jangka wak~u tst 
seh1ngga sobtotalnya adalah harga saruan per bulannya dtkalikan 10,63333333 
81aya ·bi3Yi!l Utk lang,ung yang Ian nl'atnye relatlf tak terpengaruh jangka wak"\LI tsb. 
Lampiran V-a 
Lampi ran V -b 
LAMPIRANV 
Network Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap I 
~ormai-Stagc 8) 
;\etwork Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap V 
(Normal-Stage 2) 
Lampiran V-a. Gambar 1. Network Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap !(Normal) 
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Lampiran V-a. Gambar 2. Network Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap I (stage 1) 
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P P.asargan (3.1) 
"'" 
"" 7<120<10 
71liO<l 
;Jool 
""' 
W<A'AJ Ptrytk;a:en Taiap I (mf.R.mtlal 
W<lbl Ptr~ Tahap I (:wtcl<lh Slilij'C I) 
V/a~1.1 P~o1 Serroa t<cgs!tml<onslruh• fhi\Jp I·V) se!chtt AlltJe 1 
(dar•4x ('1\'alilu TailaD~ stage I) • Waktu lallapV 110f1!1lll) 
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Lamp1ran V-a. Gambar 3. Network Diagram Kegiatan Konstruks1 Tahap 1 (stage 2) 
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lampiran V-a. Gam bar 4. Network Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap I (stage 3) 
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Lampiran V-a. Gambar 5 Network Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap I (stage 4) 
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Lampiran V-a. Gambar 6. Network Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap I (stage 5) 
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Lampiran V-a Gam bar 8. Network Ooagram Kegiatan Konstruksi Tahap I (stage 7) 
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Lampiran V-a. Gambar 9 Network Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap I (stage 8) 
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Lamptran V-b Gambar 12 Network Diagram Kegiatan Konstruksi Tahap V (stage 10) 
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LAMPIRAN VI-a DIAGRAM GANTT KESELURUHAN AKTIVITAS PROYEK 
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LAMPIRAN Vl·b DIAGRAM GANTT AKTIVITAS KONSTRUKSI (NORMAL) 
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LAMPl RAN VI·C. DIAGRAM GANTI AKTIVITAS KONSTRUKSI TAHAP I (CRASH) 
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LAMPIRAN VI-d. DIAGRAM GANTT AKTIVITAS KONSTRUKSI TAHAP V (NORMAL) 
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